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101(111 1 Ufl[lAl 
DEL MINISTERIO DE "DEFENSA 
DIARIO OFICI,AL D.EL EJERCITO 
ORDENES 
SUBSECRETARIA 
Secretaría General 
INGENIE1ROS DE ARMA. 
MENTO Y CPNSTRUCCION 
lRecompensás 
En atención a los méritos y .cir· 
cunstancias qu'O 'concurren .e'n .el te-
nlemte ayudante de-l 'CLAC >don Enrique 
Daga.nzo, d,-e 1'1:1. Fuen.te (Rama de ~Ar­
ma.manto. y Material) y aUé.re'z de 
complemento ,dt;' A-rt!lleria. D. Jul'ián 
Mateo Bermejo (R-ama de ,Construc-
ción y Elootric!da:d), y 'por ha,ber -o,b· 
tent.do -el número uno< .en sus respe,o. 
tlv81S namas del CUErpo -de l!ng.enle. 
roa (lel ClAC, se concede- a .cada uno 
de elI-os la Cruz del Mérito Militar 
con dl·stlntivo blanco' ode 2-.'- ,cLase. 
MadrId, 11ct.e julio ,de 1977. 
GtJTIÉIIREZ MELLADO 
CUEIRPO AUXILIAR DE 
AYUDANTES DE INGE. 
NIEROS DE ARMAMEN. 
TO Y CONSTRUCCION 
Recompensu 
, V A!RIAS ARMAS 
'Recompensas 
,En atención a! i',ntusia.smo y >p.x.ae· 
lC'nte apUcación demostr'u,dos por los 
caballeros alumnos que a. -continua.-
ción, S{) .rc-lo.e:onall, y por habe,r,' o-bte-
n}do e·l m1mero un.o ,de la 1 Promo-
ción de la Esctl.la Básl.r,l't ,de Subo'ri-
ciales, se. 1&S co.nce·rle la Cruz del Mé-
rito Militar con ,listlnti vo .hJa."IOO de 
a." .clase a Ctldu. uno de ellos: 
Sargento rle Infantería D. José Sam-
per <Xarcla. " 
Sa.rgento de Caballería D. Luis Aya-
la Galdeano. 
Sal'gent(}oe Artilleríg. D. Vicente 
Novajarque Diago. , 
Sal'gento de Ingenieros D. 1, II i s 
Grande 1R0dríguez. ' 
Sargento de TntendetlCio. D. ¡Rafael 
Masse Fernúndez. . 
8nrgmto mecánico ,ele,otírloCis,J;a auto~ 
mo,ción n. Cu.l'los ,del ,Amo Garr.Ia. 
Sargento quí:qtico artificiero. polvo-
rista D, Francisco Benitez Vivas. 
Madñd, 11 d& jU:,iO ,de 19'77: 
1 . 
GtlTIÉl1l1EZ MELLADO 
.. JIiI· ...... I _____ _ 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Dirección de Enseñanza 
Página 100, columna. :primera: 
4.a Región 1\fiZttar 
Capitán lie- I.nfante.ria D. carlos FUi-
gueiras AbUlar i es de Artillería. 
'Madrid, 12 de jul1<l de 1971. 
Dirección de Personal 
INFANTERIA 
Mandos 
Para cubl'ir la va,cante en las Fuer-
zas d-e la PoILc:!a Armada plU'o. e.l 
Man,do de la 9." '¡::ir-cun-scri-p.c!ón, Gra· 
nada, anun-ciada -clase C. tipo 7.°, 'Por 
Ol'den de 18 de abrdl de, ,1977 \DrAl1IO 
OFICIAL núm. 89}. se ,destina, con {la. 
rfrote·!' v.o1untario, ,al oa.ra.n,!:ll de lrrJil'a;n-
tería, 'Es'cala activa; Grup~ de «Ma;n· 
do -de Armas", D. Ricar,dÜ' H.errera. 
E5teban (3232j, doe la Zo,na ,de 'RKllu. 
tamlento y Mov.flizacióll :t¡.úm.e.ro 81, 
pasa .a. la ,sHuMión de- OIIEn Se-rvi,c}os 
Espw,!a.les», Grupo, ,d·e «Destino de 
Carácter WliItu», ,CQ·nfórme a. ;'0 -dis-
!l)Uos~o rne.l ínr:!s-o a) del punta. 3. >doe,l 
o,po.l'tado .6" d~l articulo, 2.<> de la 
Orden ,de 11 ·dC' marzo de, 1%1 (DrARIO 
OVICIAr.núm. 74). 
'Esto .a,es,tillO 'prod ¡Me va.ca:nte ¡para . 
ol as·conso. .. . 
MIlAil'l{l, litio julIo de 1m. 
OfJTI~nnl\Z MEI,LADO 
. ' Disponibles 
ll?Oll' .o.'plioo.cfón >d'e. lo· dls,pu(!sto en 
GRATIPICACION' POR PUNo '&1 ,artículo 11 de:! Reglam'e.nto ¡para l:a, 
ClONES DOGENTES j p'!'Ovisión devaoantes de 31 dfl di· 
c1embr,e· d'e 1975 (D. O. 'llllm. 1/1977), 
Lar Orden de 27' >d·e. junio de 1977 causa baja en las Fuerzas die Policía 
(ll}.O. nÍlm. 163), 5,e il'e{ltiflJoa como Armada, Guarnloión >de ,Madrid, .el-o'o-
Gmrlil.'lREZ MELLADO • \~jgu.e: . , l rn.and.ant~ de. 1In1¡anteria. d.'1pl:omado 
• 
>d-e ,Esta,d() MaY{)f, -Escala activ'a, Gru-
!po de .Mando de Armas:., D. Ricar-
d{) Pardo Za.ncada. (75~), -cesandO' en 
la situación de en «Servieios Especia-
lesll, Grupo de «Destino de carácter 
MilitaTJ> y pasa .a la situación da 
disponible -en la 1." Región Militar, 
"Madrid y agregado al Gobi-erno :Mili-
tar de dicha ¡plaza, de acuerdo con 
lo dispuesto- -e-n ellPunto '1, artfcul{) 2.° 
de la Ord.e.n da 11 de marzo de 1967 
(D. O. núm. 74). ' 
Este <:aIUbi() de' situación produce 
contravacante. ' 
iM:a'li:rid, 11 de julio de 1977. 
GUTIÉRREZ 'MEL!..J,.DO 
LA LE6ION 
Retiros 
13 do j,ilio >d., 1m 
Del Laboratorio y Parque Centra! de 
Veterinaria lltilitar 
Subteniente D. Victor ESi.lutlel'o eLlo-
renta (5ge), trece trienios de subofi-
cial, ~on antigüooad de 28 de 1e:Or,81'o 
da 1977, y a per<;ihil' desde- 1 de maT-
zo >del mismo aIlO'. 
De ta Unidad de 'Veterinaria núm. 1 
Subteniente D. Bonifaeio Pér.dZ Pla-
ta¡; (375), tre-ee trienios de- subOfici,a;l, 
con antigüedad de 1 de' febrero- de 
1976, y a percibir >dewe la misma 
fecha. 
De la Unidad de Veterinaria de. la 
BrigW1a d.e Montaiía XL~ 
Subteniente D. Alej'andro Va!decan· 
tos F-e-rnández (4~), tre<:e trienios >1113 
suboficial, can antigüedad .¡la 20 de 
juli'O de lltW y a. percibtr 4esde 1 de 
agost<o del mismo -afio. 
Dé la Academia GeneraL MUitaT 
Por .eumpli'r la oedall reglamentaria SubtEl'nienta D. Luis Al'gU>do< .Gonzá.. 
ss dlspon9 qne {'n las .t·e-ellas que- se lez (299), trece trienios de suboficial, 
indican pooe a. la situación de r~tl· con antigüedad de 2 doe agolilto de 
l'ado el personal de, tropa del Tercio 1976 ya .pe.rcil.lirdesde 1 de. septiem-
Gran Ca.pitán 1 de La Legión, que se br,¡; 'del mismo a1\0. 
re~(l¡(Jlo,na, quedando pendiente dei ha- Otro, "D. Augel Mirallas -Bern.al 
ber pnsivo que ,le !Wfiale- .el Con~eJo (334), trece trienios de suoof1.cio.l, .con 
Suprem<o do Justic!¡t MiiHar, sI ilro- antigüedad d,e 6 de agosto dEl' 1976 
cedi&re, previa .propuesta r·eglalllfl.n· ya. -percibir desde 1 de s-e.pt1emlJ.l'e 
tu.rla. que. se clU'sará a. 'dlcllO A·Ito del mismo afio. 
Cen~(),..· Otl'O, D. Ge.naro Santa maria M~rt:{n 
Co.bo~-Prime!'o legio.narlo Angel '1'000 (368), trece trieuios dl1 s~bo.r!{)il.l.l, eo.n 
Z8JhoIleTo, el dLa. 19 '1W octubre rle 1m. I antigüedud de Z1 de agosto 4e 1976 
Otro, J). MigUCll };<";erre1' Mm 'la?', el Y El: perCibir desdG 1 d-e. septiembre 
a!a. ¡¿g. de ootubre ,floe. 1977. .. del mismo afio, 
:Ma.dl'id, 11 de julio de '1977. l:)a.rgcnto pl'1me,ro D. Fa.bián Pérez 
Oester (545), trece trienios de' i5-Ubo!i· 
GUTIÉRRF.z MELLADO {lial, con antigü¡:,dad de. 31 ,de. diciem. 
bre de 197,6 y a percibh' ·desde- \1. .ue 
enero de 1977. 
.U 
,YETEIUNAIUA MILITAn 
Cuerpo de Suboficiales Especia-
listas del Ejército de Tierra 
, . "..... Trienios 
CO'fl arr<l-glo .0. ,lo que- ,dete,rm1n.a el 
artículo 5.0 de la Ley 11~/6(; ,de. 28 d,e 
d·!clenl,bl'e (ID, O. núm. 200), las mo-
cllfl'll!l.cio'ries· fhtro'ducld'a,s por la. Le<y 
20/73 de"21' de julio' ~D, ,O. núm. 1ii&) 
y 'Orl1l\n.,¡oIdo 2:ídeo!l)brel'O da 1947 
(1). >D. ,núm. ¡¡.e) Y ,dl'tlH\;¡:¡ ,d}s.'Posicl0· 
n,e's i(lomplomn(l¡íltur!itS, ,p.rev10. fioí!cal1-
zll,ulÓon pOI' lIL IlLtervéntJlón, S,l;< .cJotlce· 
delu 1m; ttl~,nlo.ll o,utnula.blr,¡¡ que .s,e 
indtMtI!l. '105 snho,f1.cia.lt's. e&peCo;lJ¡U;¡· 
to.~ ll,uXl1io.l'US ,dfl Ve,1't'l'l,nn.rla. '1\Hl 1l. 
flClü¡tltl1.Ht,c16n S,I} l'olf~(Ji()mt'l1. 
Del' 11 cfltm'D(mto ¡},tt la. OUQ:rdia 1l (lat 
~.n!'gc,ruto prime,ro 1). JOlS6 !MerinO 
(:'Lr<l{~b.¡'J¡ ({1360). trece trienios ,¡J,s 'S·ub· 
tllric!a.l, con a.ntt!.l'Ü~.atJ¡d',de 7 ,de- no-
vJell1JJre do 191'6 y: a 'pe,llClbiir desde 
1 d·6¡1di:eiltire,del' mismo atlo. 
Del Gobierno Militar de Zaragoza 
SUbte,ni-ente D. Juan 80,r1a. Millán 
(238), tre.ce trienios de subo¡ficial,con 
an.tigüooa.~ de 7dé ma.yo d-e. 1976, y 
a pe,rciblrdesde 1 de- junip. ,del mis-
mo !l..llo. . 
ütro, D. Igna'C!o z.aragü,eta. I]a-r,ra· 
gOl'ri (~1), trooo tll!;e,nlos ,de. subofi· 
cial, con a.nt!güfXIo.d de- 2 'de ago.s.to 
de 1976 y Oc pl)I'cjb!~' desde :.t -de se.p· 
tiemora del mismo ,Mio. 
,Otro, D, Andrés Ara'sanz Smes 
(521), troce trienios de suboficial, con 
Ulltlgüednd de 18 ,dé ,diciembre <de 
1976 y a. ;percibir de.scte. 1 ,de. ·en.e.ro 
anim. 
Vo la Unidad alt Veterinaria mim, '5, 
Subtonümte D. MIguol -Cnta.ld.nClt. 
brol'll. (2:H) , tt'~Oll tl'tenioa de, subotl-
o;rL!, !(JO,U ,lmtlg'ü~odtl.tl ,de, 7 dB :mo.yo 
du 197{1 y !l. PQ·Hllbior dC~o¡];G 1 ,dc> jllnj,o 
a~l ml.¡;ltw fu10. . 
O,t,I'C>, 'D, I¡;;Ldo'l'o Mh'o.nwl JICl'.nlÍu. 
dnz (403), trece trienios da subofioial. 
CO'tí antlgüedond ·de 10 d,!) ju:.io ,de 1m, 
y a l).C,I'cib~r de,sode 1 de. ,agosto, del 
mismo a.fio. . 
Otro, D. Salv,a,dor !Sauz Sá'nehe'z 
(524), tr~e trismo·s de 'SubQtficial. co.n 
D. O. 3!l.\ÚiI!l. 1.51 
antigüedad d·e 22 de. >diciembre de 1!}~, 
y a. percibir desde 1 de enem de, 197/. 
Sargento primero D. .Antonio Mo-
reno Garcés (679), trece trienios de 
subO-!icial, con antigüedoo de 22 de 
junio de 1977, y a .percibir 1Ile.sd-a 1 
de julio del mismo año. 
Del Begi.miento Ca.zad.ore6 tU Moma· 
,. ña Sicllia núm. «i 
Sarg:en:(;o prlmeol'O D. TIln'Otoo Gon." 
zález Hidalgo (754J, tr.e-ee trienios dt': 
sUbO-ficial, con antigüedoo d~ 18 de 
noviembl'8 de 1976, y a percibir des-
de 1 de diciembre -d,el mismo- '.afiÜ'. 
De la Unidad de Veterinaría núm. tí. 
Subte.ni€'l1ta D. Anselmo iEliz&!ta 01'-
car·a;y (271), trece trienios de sUbo,ti-
e.:al, <:on antih'iie.d.ad d,e 1 >de dieiem-
hre de 1976, y a per.cibi'r desde la 
misma' 'fecha. 
De ta Unidad de Veterinaria de la 
Brigada de Montaña LXl 
Subtenie.n.t'8 D. Urbano Calvo Gnu. 
Zález (383), trooe trienios de. suboti-
cf.al, con antigüfXIad de 10 de julio, 
de 1976, y n. pel'.cibir desd-a 1 d& ago!l" 
to dt:.! :mismo afio. 
Del Hospital de Ganado de la &.« R~· 
gión Militar . 
Subtenlellitt) D. Sa.turnl·no lPbrez So-
lovera. (2t29), tl'ece trloe.n.!os de, subotti· 
cial, con :antl¡,,'Üedad de 7 de mayo 
de 197& y a. pe,rai.!,ilr >desde 1 de ju-
nio del mismo rula. 
PERSONAL EN SITUACION DE RETI· 
RAPO 
. 
'Sarg.ed1to prime.ro· D. .Tesús Dov.al 
Fuentes (773), trece trienios de snbofi· 
cial, .con -a,ntlgüeda,.d >de 26 doe agos-
to ,de 1976, y a. 'p.eoolbir desde. 1 4e. 
septiembre del mismo afio, tenía su: 
·destino en la Unidad de Veterina.ria 
de lo. Brigada de Monta.fia. LXI, hasta 
que por O,rden de 18 de &br11 de 1977 
(D. 00. ~úm. SS), 'pasa a loa. situa,clórt 
d-e retirado. por e.du·d, 
Madrid, 5 d~ jun.iO de 197't 
ALVAllEZ.Ál'tRfllB 
OFICINAS MILITARES 
, 'Bda(tes 
Com.ywoblldo ,aocu,numtA.lme,n~i!I i(U!\ 
(\1 olltJ1t1in df\ Ofl.olnus Militat'M d.o,n 
I<':nrlqulJ MeiJiclc+ AguJtu' «(l02), o()Oll d.e<Il. 
tino ,cm '01 ,Alto '¡:'~stado Mayor, tla.ció 
01 dJo, 29 d(~ se:ptiembl'oG >!lo 19'117, .en, 
luga.r d"l 29 de o,ctubl'o d¡)l mi&mo 
afiO, e,a l'CiCtl!lCa. en ,cUcho, s'eon.tldo, deo 
o.cueJ.'ldo <ion lo ,rLislluORto8íu la. O,Men . 
d:& 25 de. se;ptiembroe, de, 1948 {«C. L.!! n1Ü-
m*l,ro 124), débiendo ve.rlficarse ,11\'8' 
D. O. ulim. 158 13 de julio de 1977 
a.I1o-ta.eiOfi€S correspon<Uentes en, la do- o.fi.cta.! y lOuatl'ode sUbOf!c(li:"l), <C0l1 Nieto López (3218), ,a~ la. Dirección de 
cumentación de.l interesado. antigüedad de ~¡ñe julio de '1.971. E.nsel1a.nzo. del -E. M. C. 
Madrid. 11 de julio >de l~71.Madrid, 11 de julio de. 1977. 
Del Gob'¿erno lIfilitar de l'arragona 
Gtl'l'IÉRREZ MELLADO 
Trienios 
.ea.pitáI1 ,D. Fra,ncisco Pér.ez Pérez' 
(2415), trece trienios' (dos de oficial, 
. cinco d~ sUbolioial y seis de- tropa), 
con antigüedad. ·(Je 25 de julio de 1977. 
.DeL Gobierno' Militar de Luga 
,Capi·tán D. Ismael ,~lvarez Varela 
(2302), 'OJJ.oCe trienios (tr.es 'de oficia::, 
cinco da sUboficial y troo de tro,pa) , 
co-n antigü..edad,de 2 de julio-de 1m 
Con M'xeglo a lo que determina el 
articulo 5.* de la Ley 113/ü6, de 28 
tie dici.erubre (D. O. núm. 2W), las 
modilioa.ci>oues introducidas ,por la 
Ley 20/73, da 21 de julio (D. O. nú· 
moco loo), la Orden de 25 de .febre· 
ro da 1947 ('D'. O. núm. 56) y demás 
diSposicio.u€S cOIp.plemeIitarias, y ,pre· 
via. :fi6Cl!.:ización por la ,Intervención, De la Aztditoría de Guerra de la 5." 
&(\ oo~en los tri·auios acumulables Región Militar 
qus se indican a los oficiales de .o~i· 
cinas Militares, E&cal<t ailtiva, que Sl Capitán n. Faustino Andréú Gutié 
oontinuaeión s-e :rslacionan con J.a an- rrez (681), trece trienios (once de afio 
tigiiedad qU(l. a ilada una ~e le señala C~~l y dos de .sU.bo~ioial), (lon ann· 
y <}fecto<s económicos de 1 de agooto' guedad de 21 de Juho de 1m. 
de 1m. 
De la Dirección de Personal d.e la 
letatura Superior de PersQ'fLaZ 
CapItán D. AntOOlio Arias Crespo 
(1724). trooe trienios (se.is da oticittI 
y 51ele ,¡fe su.bori~ial). <l'cm antigüedad 
de 31 ,¡fe juUo de 1977. 
Ot.ro, D. Ange·l Gcmzá.!ez Gémez 
(2106), once trie-nlos (tres ,¡fe o-fle!al. 
siete de subo-rie1n.l y un<l de tl'Ü'Pu). 
: con ani!gü&doo de lO de julio de 1977. 
/ De la Direcci6n General de la, Guardia 
CiviL 
Ca.pitán D. Antonio ,l·'r1as Calzas 
~). dooe trienios (tres de oficial, 
ele.te ds sUbo-f!l()ia.l y dos de· tl'o,pa), 
con antigüedad de 21 d,e. julio de 1977. 
De la Ordenación Generat de Pagos 
Capitán D. José Señas Ca'rrasco 
(1075}. trece trienios '(nueve- de off· 
~i:::" y cuatro de subofi,cial). roan an· 
""!!Iuedad de 21 de. j 111io de 1977. 
De' Servicio Histórico MUitar 
(CaPitán D. F.e1ip.e 'MerIno· Gómez 
~067). treoe trienios {nuevo de Mi. ?! a.l Y <cuatro de suboticlal) , .oon an· 
• gUSdad de 19 da julio ·rle 1977. , 
De La EscueZa CentraL de 1i:ducac:ión 
F'lsica 
c:.,Pllán :O. Enrique Glrr>c!a·Mor,eno ~~Q6 (19M), treoe trienios (cinco de 
ti e!al y ocho de 91lbof!-cialj, con an· 
g"ledM -de O d·() julio -de 1m. 
r:,1 CuarteL Ginera! dI! la Di1Jisión de 
«nterta Motnrtzafla ~Maestrazflo. 
numero 3 
deC¡¡p.ltán ,no lulio- DenllV<lnte Menr,u· 
ot~l ~l97a), onCl(j tr!enlm-l (rn:mt,ro 40 
11;"" ~l Y ,st~t(l de subotiolall, Clon D.n· 
.... &>dad .de jM de julio. ,de l~m. 
ge tI Sección de Mov1.tizao1.6n de la Ill}tn$p~cCión de La 2.~ Rogión ,Mt1itar 
tn~itá:nD, Luis G,O<Thzá,le'z Ba:~to.l(), 
. {128:lh trooe trie:nios (n.ueYe de 
De la Zona de ReclutamientQ y Movi-
Lización núm·. 31 
Capitán D. Miguel Nogu~ira Rodrí-
guez (1767), trece trienios (seis ~e ofi-
cial y siete de, suboficial), eon anti· 
güedad de 21 de julio de 1977. o. 
De la Zónade Reclutamiento y lI-íovt· 
ltzacMn numo So} 
Capitán D. Jase Rodríguez S~rrano' 
(1956), trece trienios (cinco de ().flclal 
y ooho de su.b~lficia:). con antigüedad 
de 2:'l de julio- de 1977. 
Ma.drid, 11 ele julio ,(I·e 1977. 
GUTllSRREZ MELLADO 
Destinos 
Con arreglo. a 10 sefla,lado ·en el al" 
t!culo 5.0 del Decreto 10'21.11976 (DIARIO 
OFICIAL .núm. lOO), S. ,E. el iPre,;Mente 
{lel Go.bf,e.rno 11a ,d,ispuesto :paose ,rl·es· 
tLnad-o al Alto Esta,do Mayo,r .e·l te· 
nienro ds üficmas Millt~res, Éscala 
aetiva, D,. F,elipe Ango,sto Zafra (3221), 
de la. Direeción de Pers'Ona,l d·e la ;r'e-
tatura. Sll!}srior d,e. Pea'sonul, pa,ra. 
o'cupar la VU0u.nte anunciMIa en se· 
gunda l()(mvo,cator1a, de clase e, ti-
po 7.0 , 'Por -Orden de 25 ,ds mayo 
de 1977 (D. O. núm. 121). 
lEst" destino. .produce- va>(\ante pn:r:l~ 
ascons.o. 
Madrid. 11 de julio ,de 1977. 
GmI¡§ni:'\liZ MELLADO 
1'a·ro. ,eub.l'ir lo. vn,cn.nto ,eln, oUa!al 
/ir) Q'rlci.m:u; MHHarcJs, nnuno!lltlu 1m 
segundo. convooCato,r1a, de (lIMe e, 
tipo 7.0 , po,!;, ONlen ele 25 ,de mayo 
do 1.977 (D. O. núm, 121). ·exist<>~n-tCl ~n 
la. Se,creía;r!a, Ge:neral de ln.' Suibs,ecre, 
taria, Madri<d, 'se de,sUna, con ca,rá,l)· 
ter v.o.1uniarl0, al tenie.nte. d:e dicho 
Cuerpo, Escala a'Ctlva; ID. En,riqu,e 
MUSICAS MILITARES 
Destinos 
P8;ra <cubrir la ya-cante. anuucireda 
de libre de.signacioo, clase .e, tipo 7.°, 
por- Orden ·doS 4 de. maya..pasado tDn-
RIO <OFICIAL núm. :t03), en ola. Musiea 
de la Agrupación ode Tro.pas de este 
~fi'Ilisterio, pasa destinado, .con <carác-
ter voluntario, a la misma el sargen- . 
to de Músicas Milita.res D. Jesús n-
mén.ez Sa.ldevilla ,{!M2~t :perousión, de 
di.sponible en la 5.& Región Militar 
y agregadQ a la ,\.eade.rnia Ge.n.a.ral 
Militar. 
Madrid,· 6 de julio da 197{. 
GUl'lllRREZ MELLADO-
FUNCIONNRIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTiRACION 
MILITAR " .. 
Cuerpo de Conserjes del Ej&GÍto 
. Trienios 
Con arreglo a lo que- determina el 
articulo 5,0 de la Ley 113/66, de $S 
de d:.ciembre (D. O. .núm. 296). las 
modifica:ciones introdu.ci,das pa.l' la. 
Ley 20/73. de. 21' de ju1l-Ü' (D. O. nú-
mero 115), de la Orílen de. 25 de- ¡fe· 
brero ·de 1947 (D. O. núm. 56) y,de-
más ,dlsposi,clones complementarJ.aS,·'y 
p.revia fisca,lización :por la Inw.rven. 
ción, se lCo,ncelden ,1-05 trienios &eU-
mulables que se indican a 1<1s, e9-kl-
s-erj-es del ,Ejéroito que a ,continua-
ción 'so rÚ'laclona.n, <con la a;ntlgü.&dad.' 
y e,fe,ctoo e-eo'nómieos que a. cada uno 
so se:tl.alu: ,. ' 
Don Miguel Gómez de. la ·()'nden, >del· , 
Estado Mayo,r ,d-a la Capitanía Gene--
ral ,de :a 2.a Región l\flUtar; .tres trte--
ntas. con antigüMad d's ?:l :de julio 
do llJ177 y a pel'cibir desde t de agostó 
de 1977. ' 
Don ¡Elfo Núfloz .Mal'tin,de,l Estado 
Muyor de la 'Ca:pitanitl- Gena'ral d,e 
lo, 2.11 R('gión Militttl'. tres trienl·os. oon 
nmtigürdlld de; 27 d,e juU'O ,de 19'77. y 
a p(wcl·b!r <tI-esdo 1 de ago"to. de 1977. 
DOll Martín Guoll'lhO SamOI1'9te. det 
f<:sto.-do Mnyo·r 'Ütl la. Cn.p1tu.nfa GentÍ' • 
rnl -de la 9.~ H(lg!ón. 'Milita.t·, .(luatro 
i¡'teln!os, {!tln antlgüc.dad d;o 27 de jIu. 
lio. ,do 1977, y 'a p¡¡.reibir d,esde 1 d6; 
agosto da ,1977, ' , 
M¡¡,dri<i. 1'.1: de juUQ. ,de. 1m.;. 
GUTI~ ~p¡).; .• 
3.96 13 de julio ·de 1S7'l' D. O. núm. 158 
Cuerpos Geuerales 
ReingresO!! 
tilla 'Oll'gáni.ca o excedentes cleplan- J.'iZo MHital' de Haberes ·de la 1 .... Re· 
tilla. gIón, Militar, sIete tr.ieJlios, (:o-U a:n,ti· 
Las v¡1(~nnt\!s 4e1 Cuerpo, General ~üedad de 5 de juJiQ de 1m ya ,per, 
Auxl.Jiur pCdr'án ser soU,citadas 'Por ni,!)!r desde 1 de agosto <le 1977.' 
De Muerdo con lO dispuesto en el las taquimf'canógl'afas de la 4.... Seco Doña Ma.l'ía del Carmen Pérez Pa· 
artículo 65.1 del Reglamento de Flln- alón 41el '(;ASI~. eon {lneglo a lfr que Tri (o-~AMt}3U9), del Hospital Milita,r 
cifrnarios Civiles al servicio de la. determina el punto dos del artículo, ;t.o Oentral .¡;¡,ómez·Ulla., sie,te trien:os, 
Administración Militar, el Alto ¡Esta. del Decreto ¡lr1¡19i6, de'5 de marzo. cOTlallt~güedad de 1~ de jun:o de :1977 
do Mayor; a pro'puesta de la. Junta Las solicitudes, dirigidas al TtH!ien. y a pem:J1ir desde 1 de julio de '197/. 
Permanente de P-ersonal, ha canee" te· General Jete· de Personal ·fDdl'ec· Don Joaqum Gutiérrez Dablado 
di{lo a la.fuin<:iO'll!'l'io >Civil del Cu!!'rpo~iónd:> Personal)·, se formularán en I (n~AM{t2997). {le la Jélatllra tie ::os S&r, 
General Administrativo D." María Ce- el plazo de diez dias hábiles, ronta· v:.c!os. de Inte,ndencia (toe Algeciras, 
,Ha 'Meiz\lso LÓP6Z, en situacióh de ex. ' de.:> .a parEr ilSi sigui.ente al .¡ff! la nueve trienios, eon antigüe.t!ad y a 
cedenc:a voluntaria, el reingreso al publIcación d~ la prese,nte Ord'en en percibtr desde 1 de julio de 1971. 
serv:ieio activo 'en la plazh de Huelva el DnRIO ,OFICIAL ,de este oM:nisterlo. 'iDo:n Plác!do MOl'e-iu) V á z q ti e z 
ron la obliga.clón de asistir al ¡prim-e; :Ma~lrid, 11 di" julio de 1977. {0?AxIOl593}, de la. Com~l1ldaTIei3. de 
-Concurso >de méritos que se convoque (}br~s :de la :l.a Región ·Mi1::ta.r, doce 
en las c(}nd!.ciones que especifica el GUTIERREZ MELLADO tri&lios; -eón antigüedad y a perdbir 
articulo 8(}.4 del .citada Reglamento. ~ desdo 1 '11::; alJl'il ,de 1977. 
En virtud dI> lo. dispuesto en 'el aro Don José R ü >d r í g U e z Mesa 
tfculo 55 de. la Ley Artlcu:ada de"Fun. :o.2..-\M(1541), del Parque y Ta,lleI'es de 
, cümarIosCiviles del Estado ')'6 ads. Trienios A.l'tilla':a. de GEmta, docetri-e-.nios. con 
cribe con -carácter proVisio~al a >di- a.ntigüEdad de 21 >da junio doe 1977 y 
eha,iuncio.nariO. a .los 'Servicio; Loca- Con arreglo 11 lo que determina. el :l. .ner.!!:.~ir d~sde 1 '<le julio de 1~. . 
les de IntendenCIa .¡Transp6l'tes y art:cu:o 4.0 del Decr&to 9t}j' ¿67.df:: 20. ' D0l1a MarIa R e v u <). 1 t a . Uldamz 
Suhpa¡;aduria.} da Ja citada plaza.' >de abril (D. O. núm. ;101), 'y .previa l' (02AM0187~)~ de la Jefatura de Trans-
Mád,rid. 11 de julio d.e. 1977. fisllalizaeión por la Intervención se portes Mllltares de Zarag-oza. doce 
co.nceden los trienl0s tleull1ulabl€s 'que trienios, co~ a!ltigüedad y a: 'Pt'Jl'.cibi:r 
GUXI¡;;RREZ MW.ADO 80e Indican a los func!o,narios -civHes desde 1 de JUlIO de, 1977. 
de los Gue.rpos Generales .al SSl'v:.r:,o Don J.esl1s Gonzálaz G red i 11 a 
ds la. A-dmhusÍl'tlci6n lvnlitru' que a (O:?A:'{028:M.;" dr.' ,la Joefatura de lGS Ser-
Vacantes 
PU1'U ser 'Oublertascon o:rreglo 1\ 
lo (lstablecido en el art!culo 55 de 111 
Ley Articu!a.uu. de Funciot!!l.1'itJ9 CI. 
viles del Esta1:lo, !\e 1i.111lnr.ian las &1· 
gulontCti vacu.ute&. 
MADRID' 
EstadO ltlayor deL Ejército 
División de CO'Ol'drll8JC1ón (paro, el 
OEMAG), una >dal Cuerpo I,h',neral 
Auxfliar. ' 
Dil'eeción >de Apoyo al ¡Personal 
{para el Centro Técn~c.o, '11& rnten,den· 
cia}, Una ·deo1 Cu&rpo Gene,ra1 A.uxiliar. 
Dlreec.1ón de Industrfa y Matel·ja1. 
uno. '!lel Cuerpo General Admin,istm. 
Uvo y tr.es de.l 'f";ue.rpCJ. Gllne·ra,l Au: 
xmur. 
iPll.ga,.dul'!a. y Caja. Centro,l, .tlos 'del 
CU8>r:po General .AuxlUar.:' 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
PngMUl'íJt ¡le Pe.usi-onistll:s Mnl'l'o. 
'lULas. ires dOl Cuerpo {te'Ml'~11 ""-u. 
XW¡U'. .. 
US'l'M de.l Uegtm!eflto Mixto, de Al', 
tmería núm. 94, llInco ,dal CUél'PO 
G,jtlPl'al AU'lcill,t1', , 
E~,ias WHl!l.Uf.nl! .\161'0 pod.rán SPl' ¡W· 
l1c;1'lldil.ll pOI' lO.'. ftlMio·nlll'los r.lvl,lea 
lit'· los Cua.rpo~ Gelliel'ale¡¡ al Sp,l'vf.cio 
dfllt\ .Adminj¡.jtrOJc!(¡n M.\lttnr ,fi¡f1Ml'l. 
to,;! u. este Mini,s,torio. .que te.ll¡.¡nn 1\11 
d.m¡tluo '9-TI ¡o. m!snu\. ~'O,atl.l1dud ("n qlll! 
SOlLnuno!a;n lo,,~ vlwnntQs y llcwpn 
df·st!.nn~los en j'O}l mlAUlO)! nn ¡Hio 
oomo m1nim.o" 
Trmd:l'dll df;¡·(jI()ho· p¡'e!,e'l'e'flt(; llA,ra. 
o.aupar p¡;l;n.s VMfHll;eslo's que ¡H¡ l'\ll. 
cu:'ntl'(lll COJl .¡!Q,¡¡t.!'llO, pl'ovlslo,ni1l .1;)-)1 
I\)J~g',\ nillmos o ·Depcxid'c,nc:as sin, plan-
uOllt.iumwión &~ relacionan, a 'pc:¡I(l!. vJ::!OSth~ T:1tI>'!l~.¡;ne:a «e la 6." Hegióu 
b:l' dti:,llt\ la feclla. que u. nnda. uno se ~'!¡lItar, sel!.; hu'ulo:;, (\011 an·t1gfjeiiad 
la seúala: do 30 de julio ·de 1m y a pór<libll' 
d(·sil·!) 1 ~¡~ n~osto de 1971. 
Don . e ,lt r lo,;!. .4.10050 A g U tI. dn 
{(}~AMO"{8jS}, dt· la ACllldemtn de Cl\bn. 
DOlí José MnnuQ>l Gal'cia Mutliz Ilcr!a. de .Valla.do·:I,d, llueve. trienio.s. 
(Ol,AMO;c;)2i)). del Hosp!tal Militar de con antigüc.da,5! y 'ti. 1J~,mibir desde 1 
OVic,do. o,neo tr.tcnio.s. cou antigüedad I rIe julio de 1911. 
>de 2 de junio de 1977 y ¡¡, .,porcibir d'3S' 
do 1 ·d!} julio de 10i7. 
CUIJ1'lJO Genera~ A. u:.vi~tar 
Do·na Muda ,DoJol'es Roja.s Cast! 
110 (02AM{}ZM9), ,de .la 2.a Zou:J. do 
rMlEC, ,cuatro trienios, ·con ,antigüedad 
de '15 de Julio de 1.977 y a pe(Jlblr 
desd,Q 1 >de'l agosto .de 1977. 
Don ·R a;t' a e L Casares Po:nlf·sl'l'adll· 
(()ZAM032iYJ.), de ,:a 2." ZOlla de- ,IM/Ee, 
D!.itl'ito 'da Cór<!oJJa, sois tl'oÍcnios, .c'o.n 
antlgüe.rlad d(l ¡() ,de junio de 1977 V 
a.pOl"Oibil' de&de 1 ,de julio d·e 1977, 
DM Manuel Escu·die·r n o ro e ro 
f;uerZJO (¡ eneral ,ciubaZterno 
Don LU1S Sanchez 1 z q u i e '1',11 o 
(03-AMOO10~), (l"e lit Jefatura d& CHa 
Cahal1nt' y Remonta ,d.e la Direooión 
do Apoyo al Personal, doce :!;rien.los, 
con antigüe<darl de 10 de juUo doe 1$77 
y a. pp¡'cilJildes-de 1 dE' agesto de- 1977. 
Mndri,d, 11 do jul1Q de 1977. 
GtJTIÉRRIlZ MELLADO 
(0;:;AM03257), dl¡ lIt ·Paga.duría 'Mllltur, -
do Hubel'es de) 111 1.*' R.eg1ón Mf:ital', Cuerpo Especial d~ Mecánicos-
sels tr1cuios, oo,n an.tisüe.uad y a .per. Conductores del MInisterio del' 
aíbi.l' desde 1 de ago,s.to de 1977. Ejército 
Don !latae'l G u e '1' r (!, l' ° JUl'a.do 
(02AM03104), de la Jelatll!'!1 .a·e los Se,l'-
vtcios ,dH lute,n.donc1a de la 1.11> l{~g1ÓIl 
Milltar,clnco triollIos, eO!1 antigUo· 
du,l . y A. lH:l'dbil' >des·de. 1 ,¡l·e, .agosto 
do 1077, 
DMa Angr,l~¡; C:ovndo,uga. Murt!ll 
c.a.ju, (02AM0173.:1), dll la Direcoión .¡l,El 
IllI.á.ustl'il1 y Mnte.l'il11 ,da ltL JlHaturn 
8u'lH1rior <io Apoyo l,og:ís·tiM' dl"l I}!:~ór, 
cito, diez tl'irmíos, 'Otlfl ,ll.nl,J¡.¡üedll,tl da 
!) do J tltl lo ,dtl 11J77 Y 1L ]1n1;,ull:JlJ.' ·dClS· 
d(l 1 tI (t JuHo ¡{ti 1977. 
nOll J uU o VllJ.l1nol'!¡l .elo ¡,o, Iln~ntl' 
{(Y,,!A:\f,IJ'l.!)[}lJl>, (h~ :It ¡('rat.ura· dH V@.h!·~,u. 
H¡'$, ;,!,1I i:<le'C'Il,lón ,d,c lit l)üe·(Joióll de 
¡'\;POyo 't11 J.\If'u.éurlttl, ,o'noe tl'lenios, ,oo,n 
lIlltlg('¡¡!llHl a,o '2110 Julio, ·11,* 1977 y 'u 
po,linl l ,' ,t!ps.¡lt?: 1. de 11go,s,to fle, 19'n, 
Dr¡¡1i1 Mur 1n ·Lu!,s~1. ,sUln:per de. lO. 
Gó.n.d.u,I',l1 (OOAMOOI352), .do la. ,Pu,ga'du. 
Trlenlo¡d' 
Co.n aI'reg.lo a 10 qu.s d útannina el 
a!ltlcu.l:o 4.° del De.cr·eta 9(J7/(j7, d", 20 
do abril' (D, O. ,núm,: 101), Y.Pl'[l>VH1.1'is· 
cnli.¡HH)ióu po:I' In. Illte'l'Venc!6n, se >C011· 
CtNlf1U los tl'll'JJ!·o's MUínul,a.b:es' que Elfo 
lndl,otlIl [l ¡OH fu·i!clo,¡¡fil'los >Qiviles del 
CUN'PO E~PM:ul .a·e M~Mnt(jos Ca,n· 
ducttll't1$ 'd(j·l Mlnis.tN·io del :¡'~J¡\r,c¡.to 
quo I~ COllti'IHIlU.lI(¡n St~ l'e.lao:olt1llm y ,11 
pel:lclb!l' d~8.d{\ lu facha qun lJ, {\Mln 
lUl o ~(' 1(\ ,sI'1l1¡,t1tt: 
,Don "ElnrlquQ A!'(Hj, (I?C':re,z(02:MJeOa30), 
de lo. J'¡;flituN1 (h~ ,<\'u&omO'vUlsffi'O .¡l{ 
In LA 111egión Mi-lltttJ" ;J'lUElVn. tr!r:.n~,o'R. 
CO'!) a:ll,tlgücidad ,de [) dÍ;) j.unOI >dA :1971 
Y a pl1l1r.lblr dOSic1<+ 1. ·de agoe·to de 19'77 
Do,n, J'ul1ú.n Bup..naho'l'a nbnZa1(l~ 
(02MEOi22), de ;·a Je'!a,tura de .Auto, 
D. O. núm. 158 13 de julio .¡}ce 19'(7 
movilism0 de In. 1." lRegión MUit:l!f., 1 A. l¡artir d.e 1 <la junio (J,e 1977 . 
ocho trienios, eo·u, .u.ntigÜeda.d y a DIR~CCION DE MUTILADOS l' 
percibir drw.e 1 ods agosto de 1~77'1 Sargento D. Luis {;onde. 'Escobu!', 
!)o¡n Juan Luis R04riguez Benitez ! o.e114 Tercio (Ti)oledo), eon la antigü,'· 
(02MiEO!-U}, ode la Jefatura od,e AutomÜ'-¡ ¡J'16da d:e 22 de septiE'mbre d·e· .1975 .. 
vilismo de la 2.." Regl.ón Militar, once. i ¡Otro, D. -Go,simiro Núñez ArdUa, del 
trienios, co.n tmt!güedad y, a perClbh'\ l. ~2 (Badajoz}, con la d~ '26 de mayo 
drsd;;: 1 de julio de 1977. ¡ de 1975. 
Do.n AgustinG a. r lO i a P é r ez ¡ • \ Otro, D. Salvador VillaloMs nfaz, ft}2ME01~~ de la J,~iatura de Au1;om'Ü'- '1 ' Destinos Idel 2~ {Málaga), c(m la da. 19 de >di· 
ViliSffi.o de la 6." Región Militar, opce . . ,! ciembr.e de 1973. , 
trIeníos, bon antigüedad y a psrcibir 1 ,Se destina. 'll. la :refatura de, Mtl.tgIL- f otm, D. Aureliano Muñoz T'OOTiI1ó, 
desde 1 de agosto¡ d,e 1977. ' I dos de Ceuta, por necesidades del del 31 (Valencia) 'Ü(m.l:a -de 7' de agos-
Don Lucinio Z'u r ro' G a s t l' 01 servieiD,en vacante 'Ü:ase e, tipo '1.ó, to de 1m. ' 
,02;MiEOHiO), de la Jefatura; Rc.giO<Ila.l dé ¡ de libre de.signación".al e3.:pitán 1l0'11'Ü' .otro, D. Alejandro Villa d8 la Pre. ' 
Automovms~.o .de la_ 7,& Re.gión Mili- 1\, r~rlo (tenien,te aU~liar, de Infante- su, del' 51 (Santander}, can la d~ 22 
ta1', -Oll<CS tr.le.m!h"ó. -con antIgüedad y na), cl1baUe.ro mutua-do pel'lllaUfonte 1 de febrt>ro .le 1971). . 
a p"reibi.r d€S<l-el.de julio de 19'/'7. de guerra :po·l' la Patria;.D. José tlhá., . 
Don Manuel San Segund-o González llez 'Borrego, 'en plaza 4e subalterno, . A partir de 1 de ita'io d.e 1976 
(@~tE0506;', del Parque.y TllJlleres de I de la D-irooeión de V!lltiladn'k i, . ~ehícu~();s .de Autom~v~~es '(Segúv:a), i Madl'~d, 4, de julio de 1977. I SargentQ D. Elias Dominguez Mar-
s:e~e tneruoo,con antlgu~dad y 11 1}er- ! tín, del .s.t Terciq '!'Valladolid), con 
c!l:nr desde 1 de .agooto de- 1m. ALVAREZ",,<\RENAS Ila antigüedad de 4'doe. 'ÚctuJ:rrs de 1974. 
Don Angel da la Guarda He-rrera y 1 otro, D. Gregario VB'rde· pe,rlull1o.ez, 
Pére~ .(62ME0028), :as'.l.a J€{atur¡~ -del • I de' la Agru.pa-ción de- DB¡c;timos. ea;l 
ServwIO doe AutomOVIlismo d,e ,cana-¡ la de 1~ de julio de 19'76. ' 
ria~, cinco tricnios, >COnt anfi,güetiad y DIRrCCION GrNrn 'l 
a percibir de¡:,.;lc. 1.d!\ julio ode 1977. I 1: 1: I:M I CRUZ .PENSIONADA CON 2.400 Y 3.6,00 
Madr!od, 11 de Julio de 1977. .' DE LA GUARDIA CIVIL PESF:TAS ANUALES 
{lt:Tlf.',aREZ MELl.mo A. parti.r <le 1 .. ll' junio Uf¡ 1m 
----__ .... • ... 11 ',. 
JEFATURA DE INGENI~ROS 
DEL EJERCITO 
,,~.,. ~ . 
, 
, . 
t 
Cru% a la constancia 
Sargento D, Joaqufn 1)11:r. He-rr.f'l'o, 
d-el V5 T.¡>rcio (Ovlrdo). <coa In. allU, 
güadad de. 1 de- nh¡'.!1 dI' 1973. 
• CRUZ PENSIONADA CON !l.fl{)1} Pl~¡.;r.:· 
TAS ANUALES 
Por reunir las eon<diciones que- de-
termina. la Ley de2S ·de dleiembr.e de I A parUr de 1 .dl' .Jun(o de. 197'i 
1938 {D . .o. ¡nlÍm. 'l. da. 1939} , modUi· . ., 
cada .pO'l' la ,mímero '142/19&1 d·e, 23 1 Sargento Pl'lUleJ:O ''O. Jesus Oom(~ , 
de odicf.embl'e de. dh!ho 0.110 (D~ O. no(¡- González, del 51 Toel'r.io (Santallflf'¡), 
mero 298'. se .con(~€de la Cruz a la I ClOIl ·111.. antigllcdlld <lt' 1 ,le aHo~to 
Constancia un el Servicio en la <luan. de 1976. ' 
tíl't. que s·~ cita, alperso,n{11 del CüeT I 
vil, que a ·continuación se l'elacio'T!n:ll, SETAS, ANUALES ESCALA DE COMPL,EMEN~ TO HONORARIA nE 
FBRROCARRI~ES 
¡po de. SUboficiales d. ¡} la Guardia Ci-I AUMENTO DE PENSION A .. 4.000 PE· 
, eon dest.lno- ,en las' Unidades que se, '1"'""" 
expresan. A. pa1'tír de 1 de abril de '"1 
, 
Ingresos 
·1 Brigada D. Josú Smntu. Tel'~'íHL M¡¡ft· 
! CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE· so, de la. AgrugMión d'e> De.stinos, (~,m 
TAS ANUALES' 10. an.tigüedad de. 1 ,le a]¡ril (11" 1977. 
Por estar comprendidos 'en el Decre· 
to <de. 27 de' septiembre de 19:1q, (DrA-
lllO OFICIAL nt1m. 225) y no compren-
de~'les las excepciones del Decreto mí-
mero 314, de 16 de juUo de 1937 «Bale-
tin Orlcial .del Estado» mimo 2(2), se 
-concOde' el ingreso en la Eooala de 
Com'Plemento Honorarin de Ferroco.· 
r~i1es, con el empleo ,de eo.bo ]lrimero. 
.al los agentes odel Ferrocarril Metroq;lo, 
itll.no uo Baroe-lona S. A. que íproee· 
den de la 4," Pl'omoción -de Volunta-
rios en Prúcticas del Rtlg'lmiento de 
Z,apadO¡'ell Ferl'ovifLl'lo5 qUCJ.a conti-
nuo.clón :¡¡} rclaciollo.n (in 101-1 CtJ.rg05 
que dOSe'lll'PN'\tm. 
t 
P¡¡mllno Estobnll [;6rez, mo!?o de os-
'Ue ón, 
"Antonio Fern¡1nllt'!? Mtwtíml.,p(ión 
·,e vin. ' '.' '. 
2 Jasé Antonio Vida,! nOIlOt., oti<lial de 
• a electl'icista. 
Madrid, 16 d", mayo <de' 1077. 
ALVAR¡,;z·ARENAS 
(Del D. O. del E. n,o lOo, d:~ 12-7-77.) 
A. partir r),e l de abril r),1) 1977 
Sargcll1to D'. Julltí'n Clavel' Aparicio, 
del 24 TI,l'cio (,Cru:Hz), con' la anti· 
güedad dEl ~1 ode. marzo de, 1977. 
A parttr {te 1 de mayo de 1977 
Sargento D. J056 Cn-l't\.vlJ,ca Medí·uu; 
(1·e1 U Tercio (·CM!z) • .con la nntlgüe-
dad de, 24 de fobre·ro de 1977. . 
Otro, r.-, 1un.n Ruiz Gllm1a. Jlménez 
del mtsmo, 60111 la de' 1 dI} mayo do 
1977 . 
.otro, 1). JttvJm,' I.óp(iz ,Hoyo, del 33 
(Cn¡.;tell(~nh ,con la· dOI lO de ab1'11 
de' 11174. 
rOtro, ,D. Arturo PlttlUlll Centelles, 
clN mlsmo,oon la, (10 2tV,dl'" miU'Z\') 
de 1074 . 
A partir r),c 1 {le Junio de 1977 
Sal'ge,nto ,pl'lmero ü', Julián (iutr{,. 
1'rez S-elIota. del 64 T,e\rc.l0· (La Conl· 
ila),co·n la. ant!gnr.dOlCl de. 1 de junio 
de 1977., '. 
Otro, D'. JuU;n MOl'al Bln,uco, ¡lel fi~) 
(Ovil'do0, con la de. 1 ~]H .jl1IliOd,' tU77. 
~al'g.e.nto })I. VicentC' r;{Jr-dpro P{'7'('Z, 
dol 11 (rMadrkl), con, la, ode 1 ~iJ' .:1t. 
nío <!le 1977. . 
A. partIr ae 1 dr julio It(· 1071 
llrlglWl¡L 1),. ·Ml1rct!Uno GarcHt Gou-
ZtUllZ, <10'1 ,r,(111tI'O dl'J Tnst.rur,c1ófl, 'CO'JI 
In. tll1tlg{tedM, rdl' tll, ~Ill- jun!o ,<in 1Gí7. 
A partir (1./1 1, 1).1' rttlosto etc 1077 
'011'0, n. Agustín Moya Hm'l'l1 [z, d~l Bl'lguda ,l)<. ;roM: l:[(~rnálldez :t\f1flZ!l., 
42 (Tnrl'o.gtmo.),co'l1 la ·dr¡, 2,B (lr julio de- ,la A.grltpa.,oIÓlj (1('1 1)os·tinos, -(1()f1 1n 
de 1974. ant1~il'edfld d'€!, 3 dI" julio de 1977. 
Otro, D. José Sáneb:ez Sáncll'?Z-Var· Ma-dl'!d, l) .(1(>, juliO' .1Q 1977. 
gas, d'el mIsmo, ,ríon In. de H dn, febril . 
<1·e, 1970., .. 
1\J8 13 de julio. ,de 1m D. O. nÚD.. 15i 
------------------------~--------
. Ascensos . mentaclón la. Comisión MiJ.."ta de ser.Jj' mentación la. Comi.sión iHixía. «~ Ser-
, vcicios Civil-es. , vicios Civiles. ' . 
La Onhm de 21 de jUItiO de197'l, 'C0m,a.ndante-, aetivo-, .!>' Luis ::\1a1'-'1 ' 
(lm.Rro O;::rcIAL núm. 146), se rootífi- ¡ tUl M:uan<la, <lon ant~guefrad de. 5 ~i:} .. IngenMros de A.~amentl) fI C01M, 
ca -como slgue! "mayo <le 1977, a. "partlr d.e 1 de Jumo I tTuccu'¡n 
Página 1.496, columna tel'¡;era: I de. ~977. Cursó lo. <locumen~ación la ¡ ... . 
Don losé Nieto López; es Don losé I Capitanía General freCanal'las. I ,Coronel, a<ltlvo, D. ·Enrlqu& Taboa-
-8únchez Nieto Lúpez. ,ComandUJloo, activo, D. losé Sal-' da Arán, 'Con a,ntigftooad d& 11 de 
Página 1.¡jj)(}, columna segun<la: I gusroGuillén, con antigüooad d~ 5) mayo de 1977, a ,partir de 1 d~ junio 
Dan iE;nriqua Maese Sánchez; sudeS mayo de 1977, a ~artir de 1. da! da 1977. Cursó la dooumentación la 
pHr~E~' a;pe!lido ·en Maeso. ¡ j1!'!lio de 19,77. Cur~~ la documeJ?-ta,¡ Je-fatur.a ~u.p.el"iOl· de ~4poyq Logisti· 
Pag'1na 1.502, primera co-Iumna: j mon el Gobl-ern(} MIlItar de Bada]oz. co del EJerCIto-. -
Don Luis Peláez Nido; e:: de la 652! ,Comamdante, a<ltivo, D. Juan Pé'l _ {Gijón). Tráfico. , . ¡ rez PIe, .con antigüedad dI'! :> de. ma- - ... " 
Don Alejandro .arados Garricas; su: yo de 1977, a partir de. 1. de' junio dil PLACAS PENSIONADAS CON !I.í'lOO. p:m; 
1ieg;uud(} apellido es Carricas. 11977. 'Cursó la. documentación el Ter- SETAS A...~UALES. PREVIA DEDUCCION 
Página 1.504, tercera columna: 1 <lio Duque d~ Alba,l'I dil- La· Le.l DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
Don Mariano Rehoch(} Andújar; su I gión. POR ,LA .'lNTE.!lIOR PENSION pd~el'.apellido liS Reillooho, I Comandame., Servicios Civiles, (Ión 
Aladrid, 12 de julio ,de 1977. ; Rafa.eI .ord{¡ñez Fresno, COIIl a:ntigüe- Infantería 
I dad de li} de e'11ero d.e 19"77, a ·par-tir de 1 de febrero dil- 1977. Cursó ia COl;l'laooa.nte, a.ctiv(},. D. José Moya-
--..,.----11 ... c~;p ____ -,-.,-- l. documentación la Comisión Mi.xta de n(} Gutiérr€z, con antigfiedoo de 29 
'Se-rvicios Civiles. de abri~ de ~m, a ~artir d~ 1 de 
: 'Comanda:nte Servicios CivHes don mayo- de. 1m. Cnrsó la. docuru,,~ittl,-COHiBO SUPREMO 
DE JUSDCIA MILITAR 
Francisco Granados Sánchez (jo~ an- ción le, 2 .... Jefatura. d~ Tropas de la 
tigüooad de. 14 de abril de. 1~77, a 9.& Región Milita.r. . 
> partir d-e 1 de mayo d~ 1977. Cursó I coman. da. ute, activo, ~. .lulg.e.l Gó· 
la docmmentp'3ióll la Comisión Mi:&'- m-ez Zorzan(), con -antigüedad dI! 1 
. tu de- Servicios CivU~. d-e mayo- de 1977. a ,pa.rtir da. 1 de 
mayo de 1977. Cursó la. documenta-
ORDEN 
DE SAN HERMENEOILDO 
El Rey (Q. 1)1. G.) d'e ll.cutll'do con 
le propues-to .pO'r la. Asamblea de- la 
Rea,l y MiUtar O'l'den de, Sllln Htll'me-
negild<r se ha dignado >conced,¡;.r las 
oooo'ec<rl'Mio:IH!6 que s-e- i'nodlculll al 
.personal d.¡; las <listintas Armas y 
Cue.rpos que figuran en ~a ~,reseatte 
l"&laoión, 
EJEROITO DE TIERRA 
'PLA.CAS PENSIONA.DAS ÓON 20.000 PE. 
SE~AS ANUALES, PREVIA DEDUCCION 
DE LAS CAN~IDADEfI PERCIBIDAS 
POR LA AN~ERIOR PENSION 
La Legtón 
Comandantel:eglonario, activo, don 
Andr{>s Porto Ht;t'!lÚlld~z, con Mltlgüe· 
(lad de- 11 de mayo da. 1977, ;1. par-
tIr d'& 1 <l.e- junio de 197'l·. Our$ó la 
documentación el Tercio Duqne de 
Al ha, II de La. ':Legión, 
.4.rtmer!a 
Teniente cOTon,e1, activo, D. Angel 
Seco Achirica. coo a.ntigüooa-d de 24 
de· marzo doS 1977, a "po,rtir d'e. 1: de 
abril de 1977. Cursó la. documentación 
la Subinspección de· la 5.11 Reglón 
Militar. 
Teniente coronel, activo', D. Jua.n 
Muñoz Las arte., con antigüedtlld de 
:3 d~~ abril de 1977, a ,partir de. 1 de 
mayo dec 1977. Cursó ia docllmealta-
CiÓ11 lO! Comandancia Ge.Jlpral de 
Ceuta. 
'Comandante, Sea'vi,oios CivUss, do,n 
P,edro CO'l1de, Soalle-rall, C011 -a.ntlgüe¡. 
dad de- 20 d~ dlciembl'¡; de 1.97(l, a 
,pa.rtir de, l' de- oo'ero' da. 1977. Cursó 
la documentación la Comisión MIx-
ta de S,ervicios Civiles. 
'Comandante,' Servido's Civiles, don 
Infantería Tomás Ruiz Rába.uo, con a;ntigüeda,d 
'. de 27 de ·enero de. 1977, ,s,. ¡partir de 1 
,C(),l'on-el', ,a,ctivo. D. Looonzo V1lln.l· ~lG febooro de. :1977. Cursó la docu· 
pl.1.lldo ,Mart~nez, con 'Ilmtigüedf1.<l de mflntuclótl la. Comisión iMixta de< Ser-
II da. a111'11 de 191(1, 'a !po,rtlr de. 1, >(:1e vl,aios Civlle,s" 
Ingenieros 
mítyo de. '1m. Cttfllfl In .¡JOOlllll(;IlÍ'n· 
dón la Sublm.ll~pe'CClió1) dÍ} lu. !l.'" Re-
gión Militar. 
'f&nlente (lo,ro'llel; .iiLltlvo, D. JUHlI I C:umafl(l{iutn, ,~(1t'vl,ol()~· C.lvll¡' 8 , don 
Gómez-Zanl'llUot\, Mon6util'z,oon anU· 1,'J'lldH;!ROQ 'l"C:hlrl\ QUIlttt'i"o, !l(W nnt!· 
güooad dEl> 1) d'e< mnyo dll' lt)77, ll, pU,I'. gi\.ril:111d {lo 'l {¡t\ nml'ZO dO :W71, tl, pU.r-
tir de ~ de jUII!o de l1l77. Cut'só In. tii' ,l() j do ubl'll dH 1977. oCm's,ó la 
dOoQuIl'lE+ntIJ.{116u lo. Ulv!íü6.n Aoorazlldn doornueuttlo!t'ifl laCo'misión Mixta do 
",llrunef,e.. Imím, '1, Sa'l'Vfclo¡;ClvJ¡'~R. 
To'niAlnte C01'Oll<ol, g(!rvjclo~ CivilrR, (:rnnmnr!rtlltA, St"l'vlnlos ClvUrs, odón 
don J11o.n VlgUC'HL Lobo, í3Q'n antigUa. JeSÚfl Aviln. Fe'l1ná:norlez,cclH {tntl.g-iín· 
'f.la.ct. d~\ .24 (/,. nuu'z·o· ,¡¡,p, 197'7, ,o. pUt'ti1' du,a de, G <le, rnnrzo td,o 1977., o. 'pllrtir 
dí> 1 ~lc> abril ,le 1977. Cnr¡:¡ó la doca· «r, 1 <le nll!'il de, 1977, (:ursó la, docu-
ción la. Ins.pección {'TOO-e-raJ. de.' Jo. Po-
licía Arma.da. 
capitán, a.ctivo, D. L'll'pleilnio Bu-
rreales !Femánde~, lCo.n I8.ntigüetlad 
de- 8 de- mayo d.e 197'l, ti. ~artlf dI) 1 
de junio de 1977. Cursó la dooumen· 
taciÓln la. ,Zonn. d.¡¡ R.ec.luta.ml€mto y 
Movilización :núm. 23. 
La teutón 
oCa.pitán ,l-agionarío, actiTO, D. Ma.· 
tías Mend<r Sánchez, cen antlgüe<l'Bld 
de 1) de may.o de 1977, a ¡partir de 1 
d:& junio dee' 19-77. ,Cursó ia. documen-
tación el Tercio ;o.u<1ue dee Alba, 'fil 
da La. Legión:. 
Ingeniero, 
T·enie:nte. oo'rone.l, activo, D, Ma.nuel 
Guillén Marco, co·namtigliooa.ct. de 1 
de mayo de 1977, a ,partir de- 1 de 
mayo de, 1977. ,Cursó la. documente.· 
ción la. División d'G Infantería Moto· 
rizada. «Maestrazgo» núm. 3. 
Capftan aU::dlia:r, 'activo, D. Albino 
Ruipérez Morag<r, can antigü,ooad de 
"1 de. mayo de. 1m, a .partir de. 1 de 
junio de 1977. ,Cursó la documa.nta· 
olón la. Dirección deo Personal del 
Ministerio d-e.l Ejército·, . 
Cuerpo 3uríd'lco 
Tenimto,ooronel e.udltor, a,ct!vo. 
do Narciso Atollao Olmedo, con {J.nti-
A'Mdilld de 7 de mnyo dp 19'i'l', IJ¡ 'PIl'!" 
tir de 1 de ,lunio de 1077. ,Ct1:rIlÓ la. 
docmmentMlón la 'C:n'pltan1a G·t;n{ll·nl 
(l·e, lfl. 6.11 \[\Clg16n MUito,.r. 
lntcndenc1,a. . 
'Coma.ndanto" activo, D. Jasó ZliIoong, 
nint Jim.éne7., con anti¡rüedllid de 1 
d,(li mayo de, 1977,. n. a)artil' d(J '1 de 
mayo' l('I.e 1977. Cursó la do,cume.nta. 
D. O. nt'i!n. 158 13 de julio. <de 1977 
(:ión J;~ 'J)lrooeión dE' Apoyo al P<'l"\ Intel'venci4n 
sonru. I Comandante interveutol" aet.iv{). don 
EJERCITO DEL AtRS" I Aure.lio i.ó.pez Camarasa, (lon anti-¡ güe.dad de. 21 de marzo de 1977" a Teniente> ,:oronel médico, aetivD, partir de 1, d~ abril de '1977. Cursó Pk.WAS PENSIONADAS CON 9.600 PE-~(m ;rUaID. yillegas Her~era, eo:r;,,,, an- tIa doc~mentaClón la. ;¡efa~~ll'a ~e. In- SE~1.S ANUAI.iES; PREVIA DED1JCCIO:f 
tigü~ad de 00 de a.bl'll d~'.. 19u" ;~ terv.enClón de la 5.~ HeglOn MIlItar. DE LAS CANTID"lDES PI!.'RClBIDA8 
partir de 1 de. mayo de ~9a. CU~:5? ' ! POR LA aNTERIOR PENSION 
la. dooume.ntaClón >&1 GobIerno Mlll-1 , '" . i 
iar de Córdoba.. Samdad Aal,llar ¡ Arma d.e Aviación JTTopas y Servi-
I . } 
'. Oficinas ~mita~es Comandante médico. activó, D. 'i\ia-\ ctOS 
nuel Yanguas Hernánd.ez, con aati- Teniente <coronel. aetivo, D. Vi<Cen-
ca.pitlID, aetivD, D. José CastrQ Sán- güedad de 9 de marzo 'de 1m, a I te Mena Altamirano, eon 'antigüedad 
cllez, con antigüedad doe J.~ de mayo l:partir de 1 de abril de 1917. Cursó la de 5. de abril d.e 1977, a ,partir de 1 
00 1m, lt ~rtir de 1: de: junio de, docnmentació~, la 'C:apitanía ~ene:rallde mayo de 1~17. Cursó la doeum, en-
11171. Cursó .La ducumentamón la Zo- de la 6.& -R~glOn MIlItar. . tacióm. la Segunda Regián Aérea. 
na. d~ Reclutamiento y Movilización'l -. " 
número '7&. l' 'Arma 413 Aviación {Mantenimiento 
, Oficinas Milit!l1'es ,1 Avión} , 
,tgrupa.."ión Obrera y l'opógráfica ' ¡ . 
1 
Temiente, activo, D. Manuel Rodri- Teniente Escala especial, aetivo, 
Ga.:pitán. ;topógrafo, activo. D. Cal'. guez I:ópez, con antil?ii~dad de 12 don FélL'I:, Puelles. Dí.ez, o().?~ antigü~­
kl6 Martín M<lr"no eon antigüeda{} I de abnl de 1977. a (partIr de 1 de dad d-e 28 de abrIl de 19/7, a ,partIr 
de 00 de ~mero· de- 1977, a ,partir de 1, mayo -de 1977. Cursó la docume.nta- de 1 de mayo da 1977. Cursó. la do· 
do& !eb~e.ro de ::1977. Cursó la doen-I ción -el Hospitll:l Militar de Grana.da. ~entación la Zona Aére-a de Cana-
mentacIón al Agrupación Obrera y Teniente, actIvo,D. José Carmona r1as. . 
Topográfica. del Servicio (feográfico. 1 Quero, con antigüooad de 12 de ma-
Ingenieros Aeronduticos I yo de 1971, a ;partir de 1 de junio Gua.rd.la CiuU de 1971. Cursó la. docum.entación la Subins-pección dl? la 2 ..... Rl'gión Mi· 'l~elliente cOl'olll'l, ootivo, D. Rufa~l WlfIWllda.llte. activo, n .. >\'ntcmio (fUI'- , lita.r. - l' Be,nitez, Ariza, .con antigüt-da,d de- 21 
ele. Dura.ny, con antigüGtlad d';; ::t:l i de,febtel'() de 1977, lt -llu'rti!' de 1 <le d~ abril de 1977 a .paltil' d<! 1 U" EWlllJcfafistas I marzo de- 1977. -Cul's61a doeumentl¡. 
mayo de 1m. ·c'UI'S(1 la (10CllIn<ltlÜ¡- t:iÓll la. Jefatura ·do 'l'l'olUi:lll1lsion<'., <l,'1 
clón la .Dirección (jtHH!I'al de la Gnur- Capitán Escnla especvJ,J. activo, dmr Ministerio. de-l Air.e. 
dla. Civil l'esús Bartololl1é Gal'Citl, mm u,n,tigüe-
• dad doe. ~ de. abril de 1977, a pa¡'til' rJUf('ES PlilNSIONLm.4.S CON 4.!lOO l'E· 
de 1 d& mayn de 1977, Cursó la do· SETAS ANUAl,EB 
{'RU(!1IiIa PENSIONADAS (~ONt.800 PE,\ eumentación la. Ca:pitttlllÍR Ge.neral «u 
SETAR ;\NUALES la 1 .... Región !Militar. . 
Teniente Esca..la 6&peeial, activo, 
ártillerta don ,Eduardo Blaseo Tusso, .cCl'n an-
tigüedad de 12 de noviemb-re d·e 197G, 
Te.nJ..&nte 1Es.ca.la espeeial, activo, a .partir de 1 de- diciembre' de 1976. 
<1o.n J:..eOopo!do Ant¡;·jo Estévez, co'n ano Cursó la documentac16n la Coman-
tlgüedad de 2:t de :marzo doe 1977, a dancla General de. Ceuta. 
dooum-erntación la SUbinsp,ección de. 
partir de 1 de al>ril de. 1977. Cursó la 1 
la S." Región Militar. - . 
Teonie.rl't& Escala ,esol,1eclal, activo, I 
don losé .ca.rme.lo fho.nada, con an-
tigUed,ad de 21 d.e lllarzo de 1977, a 
'Partir d.e. 1 de a.bril dE) '1977. enrsó 
la. dooume-ntaclón I!L Ca:pitaln1a Gp· 
nera,l de..la 4." Región Militar. 
CUerpo A:wvítiar de AyUdantes de 1:11-
g<mieros' d.e -Armamento y Constnu:-
ción 
MARINA 
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PJll. 
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCCION 
DE ¡,AS CANTIDADES PERCIBIDAS 
POR LA ANTERIOR PENSION 
Oficinas y Archivos , 
T.anie.nte -a.ux1lial', activo, D, An-
geL Fennández Alvarez, con antigüe- Al'chiv€,ro (comanclante), activo, d;O-n 
dad de. 25 de. dlciembr.¡¡. dE' ll,m~, n. Benito estotra GarnMa, .r;Q,tl ant1gü>E!~ 
partir d~ 1 de enero. dE'< 1!J77. C1ll'~Ó dad de 7 de abril <le 1977, a 'PartIr 
la doeumentllic.1611 e.l Gohier-uo MUi- do¡; 1 de- mayo- <1e ·1971. Cursó la 00-
'tair d,e AsturIas. . <lumentación -el Mi.niste1'10 de Marina. 
Tleniente- a.UXilitLl', l,Lctivo, 1), :P,C)-
<Ci1'O· Miguel Mp,r,co.duJ, ()CJ.1! tllltlgüf'dnd 
de 27 da. abr!.l (le 11177, lL -pul'Ur do 
1 de m-ayo do 1977. CUl'Ml la .¡torm· 
l:XliI>nta..c1ón -e.l Pntl'01H1:to dflCtl.Hl\~ Mi. 
lltares. 
Pl,ACAS PlilNSm:NAllAS CON lMOO l'1il· 
SETA!; ANUAI¡IllS. PREVIA D.EDlrCClON 
DE l,A!'! (1ANTIlJAJ)lilS 1'11l1WJn1DAA 
l'Olt t,A ANT11llUO)l PlIlN¡;¡lON 
C0f1trIl.1IH'\ol~st.re· mn,yo·l" (t()'l1ient~), Il.ll· 
Arma de Aviación 
Comandante, activo, 1). Rafael Suá· 
rez Diez, con antigedad ode 21 <1.¡¡. mar· 
zo de 1977, a partir de. '1 4e lLbril de 
1m. Cursó la do,eumenta'ci6n la Pri· 
mera Regi6n Aére-a. . 
A'rma /le Aviación (Ri:uliotelegrafista¡;\ 
Teniente. Escala '8sp'e.cial, a.ctivo, 
don Julio, Navarrere Gutiérrez, COOl 
antigüedad de 2 de febre'ro de 1976, 
a partir de. l,de ma.rzo de. 1976. Cur-
só la' documentación 1>8. Primera Re· 
gión AérM. 
Madrid, 22 de· Junio- de 197J. 
El Rey ,(O. D. G.)de Acuerdo C011 11> 
propuesto por la Asa.mblpa de la Real • 
y Militar O1'<1(7n de San, lHermenegil-
do se ha dignado C01Ul¡¡do¡' Jas conde-
coraciones .¡:¡ue· se incj.ii:n.n al persono.l 
de las dbitintas Armas y Cuerpos que 
flgnran en la 'pI'csentí· l'r!n,clón, 
Teni,e·nte (t·uxUia.r, ttCtl VO, D. Lu; B 
Pe.1'6Z, AloIl-SO, eon tl.ut1güodnd dfl 30 
df:lt abril de 1977, n. 'Partir de 1 ,rue 
mayo de, 1m. Cursó la documenta· 
eión -el Polígono, de 'E:x¡pel'~e,ncifls do 
t1vó, n. Ovidlo Le.iv-aSolla, con I\n- • 
, Oa.ra.b anch.eil. 
tigüedad de 2 de marzo de 1977, l' EdEROITO DE TIERRA 
partir de' 1 de abril de 1977. C1H'RÓ 1n , . , 
documentación >sI Ministe·ri.o Üt~ M¡\- LPLACAS PE}'SlONADAS <iON 20.000 PE· 
rina. '. [ SETAS ANtTALES. PREVIA DEUUCCION 
13 de juUo &90 1977 
DE LAS OANTIDADES J.>ERCIBIDAS nío de 1977. Cnrsó la documentación 
POR LA ANTERIOR PEN~ION la Escuela Superior del Ejercito. 
" Infantería' 
Teniente coronel, activo, D. José ·Ma· Comandante, activo, D. José Santos 
D .. O.nún1: 168 
Tenientl\, activo, D. Mariano· Mansi· 
lla C9ostao, con antigüedad dec 1'( da 
mayo de 1977, o. partir de 1 de junio 
de 1977. Cursó la documentación el 
Servicio Histórico Militar. 
rfa Ibort Viuau, con antigüedad da González, con antigüedad de 1 de fe· Mutilados de Guerra por la. Patria . 
28 (le abril de 11917, a partir (le lde I 1>rero de 11977, a· partir de 1 (le lebre· 
mayo (le 1977. Cursó la documentación I 1'0 (le 1971. Cursó la (locumentación ~a 
el >Gobierno Militar de Huesca. Capitanía Geueral de la 2.& Región 
Teniente. c.pronel, activo~. D. José Militar. 
Fernáudez Sánohez, con antigüe(la(l Comandante, activo, D. José Chamo· 
de 12 de mayo (le 1917, a partir de 1 1'1'0 García, con antigüedad '-de 14 de 
de junio de 1917. Cursó la -documenta· mayo de-1917, a partir de 1 (le junio 
clón el Centro ,de Instrueeión de Re· de 1977 .. ·Cursó. la. doeumentaoión el 
elutas núin. 8. - Parque< Y Tallelfes -de Artillería -d~ la 
. Teniente .D. 1,"rancisoo Espeleta Vi· 
llanueva, con antigüedad de ;11 -de fe· 
brero de 1917, a pal'tir de 1 tie marzo 
de 1977. Cursó la documentaeión la 
Direeeión de. Mutilados. 
Guardia Civil 
S.a Región Militár. I Teniente, aetivo, D. Tomás J)al'r1ha 
• Capitán auxiliar, qctivo, D" Cirilo \Talero, con antigüedad de 118 de di-
Artillexía Celada Dor!1ínguez, con antigüedad de clambre de 1975, a partir de 1 de ene· 
1? de mayo de !1977, a partir <de 1 de ro de 1976.' Cursó la doeumentaeión 'la 
junio de 1977 . .cursó la documenta· Direeeión General de la Guardia Ci· 
ción la Zona -de Reclutamiento y Mo- viL _ 
vHizaeión núm. 76. _. La antigüedad que se le asigna es 
Teniente coronel~ aetivo, D. Joaquín 
dél Río ¡ull, con antigüedad de 15 de 
abril. de 19!77, a partir de ;1 de mayo 
de: 19'17. Cursó la documentación la 
SubinspeCción' de la 1.& Región Mili-
tar, 
,Capitán auxiliar, aetivo, D. Abelar- la de su solieitud, como eomprendido 
do Carrascal .carrascal, con antigüe- en el artículo 2() del vigent& Regla-
dad de 18 de mayo de 1977, a partir mento de la Orden. 
de 1 de junio de 1977. Cursó la dOeu-
menfación la. Insti'ucción Militar de 
Intervención . Ila Ese. com~Ielllento, 4." Zona. 
'l'éniellt:.\ coronel interventor,. acti· Oftctnas ltíl1tares 
va, D. Carlos 'Gómez de Salazar Ros, 
con a.ntigüedad d¡;, 27 (le a.-bl'il de 1977, 
il pa.rtir de 1. de mayo de 1977. Cursó 
la tlocullIentación la jl!-faturn de In· 
tervonción de 10. 3./\ Rl'gión Militar. 
O/tainas ll.:lilitares 
C:omMdunte, activo, D. Lino Sustre (:resJ,lo, con antigüedad (le {} de ma· 
yo do 1977, a partil' de 1 dtl junio de 
l!l77. Cursó l¡L d¡)cum~lIto.ción la Ca· 
píto.llía. General de Callarias. 
PLACAS PENSION Anas CON 9.600 PE-
SETAS ANUiUJER, PltEVlA l>EDUC{1l0N 
DE LAS CANTID.<\DI~S PEROlBID.1.9 
POR. LA ANTERIOR PENSION 
~ '. 
Infant8rta, 
Capitán, activo, D. Do.niel Moreda 
Ton!!, con antig'Üedud de 10 de. mayo 
de 11077, o. partir de 1 al) junio de 11m. 
Cursó la dOCUlllll:nUtci611 In. Subins-
pecíl!ón (le IR 8," n,g'ión,:vrmtal'. 
OR{!('ES PENSION,UM.S CON 4.800 I'l.;. 
SET.1S .\NUALES 
Z'llfanterfa 
eapitñn, :wtivo, D. Angel Moreno 
nodríguez, con untigüedad de 11 de 
mayo de 1977, u. partir de 1 de junio 
df: 1977. Cursó, la documentación la 
Bl'i~:1,da, Paracaidista.. 
,irtUZerta 
Cupittín, activo, n. Julio Linares <ía· 
Comandante, uctivo, D. Restituto la, (!on antIgüedad do ,:lO de abril de 
Ca~f.ella¡¡o$ jáfiez, con O:llti¡,"Üedll.d de 1977, a Partir de 1 de mayo de 1977. 
16 de mayo ds 1977, a !Hu'tir de 1 de Cursó ladocumeníac!ón la Dirección 
junio {le 1977, o.partlr ele 1 d~ junio de Ensel1amm do la Jpintura Superior 
de rJ.977. Cursó la docum~nta.clón el do Personal. 
Instituto' POlltÓCIlico núm, 1, Ejército Teniente l'l.llx!linl', activo, D. Fran· 
.¡lB Tierra. . cls,(!O LópezBa.rón, con a.ntigüedad de 
, CUpiÚlrl auxUio,r, o.ctivo, D. Emil:lo. 20 rl~ diciembro de 1976, n partir de 1 
Alonso Alonso, coIÍ antigüedad de 21 du euero de 1!)77. Cursó la doaumen· 
de abril de 1077, íl. po.l't1r de 1 de ma· (ación la .r:npitania. GO.llernl. de Balea· 
yo <1e 107'7, ·f:ul'sóln. doeumentación la res. 
Gapltauiu. GtlllC'ral do la. 4," Región Mi, 
litar, 
La 1,r.nMn 
CupiUm [og10nal'iO'l' nativo. D. Luis 
JNl1'Iu1nrlt!í'. Vitias, (JOIl nntlg'üedad de 
Hl de mayo de .;W77, nplll'tir {le 1 de 
junio do 1077. Cursó lo. documeflÜtcUm 
t\1. Tm'olo lil'IUl 'Co.pil:l1n, I dn TA~ 1,e-
g'i611. 
Innenier08 
Capftíl.u, nctivo, D. VLotor ·Martín 
!tiULZ, con U.lltigüMoo de .19 de abril 
de 1077, u, ptU'tir de 1 do ulltyode ,1977. 
CUI'HÚ 111 QtHJumentMIÓn In Bris'u.da 
d¡, tuflLltt¡U'Íll MOtOriliMo. xxn. 
.. . 
Tl11u,!(Jute, . rwtlV(í, J). $:wtos t!o·l'oll(J· 
1'0 Mnl'ulllln,rJO,ll tllltlgl1edM de 29' (Hí 
dicl!lmbl'o d[11076, '!t ",pa.r'th' d,r, 1 de, -ea).o(;'· 
Go;pititn UUXIllCtl', U(lt:!VO, D. José 1'0 <lo 1077, CU1'IlÓ la. documentación la 
OtN'O Horm,1clll, con ItIltlgj,i:edad de 10 . JcúttUl'n do Intcmdencla de la 2,'" Re'· 
úe. mayo de 1977, o. par1:ir del de ju. giÓll Militar. 
MARINA' 
PLACAS PENSIONADAS CON 20.660 p¡.¡. 
SETAS ANUALES, l'UEVIA DEDUCCION 
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
POR LA ANTERIOR. PENSION 
Cu.e~po Genara¡ 
Capitán dñ nu.vLo, a.otivo, D. Gom~a· 
lo Valcál'.cel Ochoa, con antig'üedad {le 
25 de febl'ero (le '1077, a partir de 1 de 
marzo de 1977. 'Cursó la doaumentn-
alón, el MInisterio de Marina. 
Capitán de nuvfo, aat1vo, D. Fran·· 
cIsao Mola Mayu.yo, aon antigüedad 
de 9 de abril de llt77, a partir de 1 de 
'mayo de 1977. Cursó la documentación 
f'l Ministerio ,de Marina. 
1'¡,/10AS PENSION,1.DAS CON 9.6t)() ¡'E-
SETAS ANIJAJIES; PREVIA DEDUO()l()N 
DE LAS CANT!llADES PERCnm>Af" 
POR LA ANTJ<JRIOR. PENSION 
Cuerpo Generat 
Capitán de corbeta, activo, D, Mi· 
guel GO(loy Mél'ida;con antigüe.da.d 
de 20 de noviemhre {le 1076, a pa.rtir 
do 1 de diciembre de 1976. Cursó la 
documenta.ción el Ministerio de Mil, 
l'lna. 
La antigüedad que se 10 asigna es 
la de su so1i(jjtud; como comprendi-
do en e-l articulo 20 ,dolvlgente- Re· 
glo.ltHlnto {lo In. ,Ordclt!. 
CRO(ll1JS l'lllNI!llONAnA9 <:ON 4.801 ",lC. 
I!lNT,ul ANUALES 
C¡W1'lIO Gonoral 
capItán lle cOl'beta, activo, don 
IMuardo Libar/tI ¡,uoini, con antigüe· 
dad de l<fde enero de 1977, a. partb', 
de 11 de reInara de 1977. Cursó la do-
cumentación el Ministerio d~ Marina. 
O. Q. núm. 158 13 de julio ,de 1m ' 201 
, Sanidad. IiNDEMNIZACIONES del, misIp,o afiO' (ti}. O. núm. 153). (1-4.) 
Sida Haddaum Abdes-elam LukiJi~ 
Teniente E. especial, activo, D. Ma- Personal marroquí viuda del cabao indigena Abselam Mo-
nUE':l Oliver Morales, con antigüE':dad hamed .Rallal, núm: 23995, dE>l Gru-
de 15 de diciembrE> de 1976, a partir 'Este. Conse.io Sl1''''',emo, en virtud I:pl! Regulares de. :Cab!l,nería. MeUlla de 1 de enero de 1977. Cursó la docu- ."... numE>to 2 IndemmzaCIón' 11 000 p.e 
mentación el Ministerio de Marina. ere las. ,facultades que le. coofiE':reIl! las' . ;,. .' "': -Leyes d-e 13 de enero de 1904 y 5 de I setas. :r'aga:<!u':la Ce<ntrl!-l d~ Mutila-
'Intervención septiembre de 1939('1). O. núm. 1, Ane,. dos y PenslOiIllstas Marroqmes (afoo-
xo) h. a declarad'O' Mn derech(} a in_lt~ al ,Consulado General de. Es.paña 
, •. d'· 'ó l. . en Tetuán}. Ley de. i de mayo de 
. Teniente coronel intervento", act!- emmza~l. n. a ., :P-6rsona~ marroqur 1948 (~Boletín Oficial del Estado» nú-
vo D Salvador Morell Rullán "on {Jomprenuldao en la relacIón de eua- 19~"\ O d ," 0 . .0 '"H .oO' 
,'. . .,... . t b f"" . mero _UJ y T 00 '<.le. o ue JUJ-<O .... ? 
antlgílE':dad de 3 de enero de 1977, a! ;~tmae.~~~~I~ HqU~ ~~,?lez~ 'Po:r msmo año (D. O. núm. 153). (l-5.) 
partir de 1 de febrero de '1977.· Cursó' S . ., mE" A.o ac . 11 Y . erull: 1. Percibirán ,la indemnizaeión oo, 
la documentación el Ministerio de Ma- na :pOT lua ",au'Uamn Al;ldeselam Lu- ilalad 1 1 1 ., . -
. . - kili, a quien.es se les satisfará.n por a {Jan arreg? a a egl$o"uuon 
rma. una sola ,vez, y {Jon ar.reglo a. la. le- musulma¡na. . -
gisladón musulniana. . 2. ;R:eslde en .. Duar~ BralIma, de-
, . - ;pe-ndHmte del lraldato d~ BouknadeL 
. I :pmvincia de Rabat. . 
~ Rela~ón que .se cita. 1 3. Reside.e.n: Douar OuIad Ali, Si-
, EdEROITO DEL AIRE' di Rahal, Marrakedh. . 
_ . Fatma Mohamed Rae Rffi, viuda 4. Reside ~n: Málaga, Barriada 
PLACAS PENSIONADAS CON 20.00'11' eN- del sargento indígena Yilali Ben. Ba- La Luz; bloque, 5; portal, 9. 
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCCION • sakrim, núm. 9622, del Grupo- Regu-! 5: Reside en: Ulad Settut, f:racciár. 
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS lar-es dt> Infante-ria Tetuán núm. 1. de. Ulad Daudi, Ulad Bachil.', Oficina 
POR LA ANTERIOR PENSION Indemnización: 11.000 .pesetas. Paga- de-l ZaiO (Nador). 
duría Central de Mutilados y Pensio- MMrid, 29 de junio de- 1977.-El 
.4.rtna de Aviación nistas dVIarr{)quíes (afecta al Consu- Co<ntralmirante Seere.tario, hIiguet Du 
j' lado General d:e .Espalla en Tetuán). Tán GonzlUez. 
Teniente coronel activo DRamón I Ley de -4 de mayo de 1948 (<<Boletín 
Tomás Adín, eon' antigüktid de 27 Oficial dsI Estado núm. 126) y 01'-
de marzo de 1977 a partir de 1 de den de 8 de juUo. del mismo año 
a.bril de 1977. CursÓ la dOCUmentación (D. O. núm .. 153). (1.lt) , 
la Zona Aérea d& Canarias Hadda Bent Mohamed, viuda de.1 SE~ALAMIENTO DE HABE. 
• cabo ln<l1gena Kadur Al-Lal, núm-e- RES PASIVOS 
. Sanida4 ro 3566, del 'GrtLpo RegulaTeS (le In-
fantería Tetuán nt\m. 1. Indemniza-
Teniente aoronel médico, activo, ción: 16.500 !pesetas, tt deducir tpor Personal civil 
don Francisco Javier Ga.l'cía. Prieto, prima a.l servicio: 5.000 pesetas. Pa· 
con. antigüedad de 27 de. septiembre ga<luría. Cealtral de MutllMos y Peno En virtud de. las facultades eonf'Sl't· 
de f1976, a partir de 1 de octubre de sionistas Marroquíes (afecta al Con- das a 'este Consejo Su:piemo de. Jus· 
1976. Cursó la documentación le, Ins- sulado General (le .Espa:ña en Tetuán)·, ticia. Militar 'J' en' cumplimiento< a. 
peCción y Dirección de Servicios da Ley de. 4 de mayo d-e 1948 (<<Boletín CUMltO dispone·n los artículos Lo y t,q 
~anldad, Ministerio del Aire. 'Oficial del Estado» núm, 12.0) y Dr. del Texto Refundido< d.el Reglam.o'ntCl 
den de 8 de julio del mismo afta !para 1'8: aplicación de, 131 Ley de- Dof}· 
ORtWl!!S PENSIONADAS CON 4.800 PE< (D. O. núm. 153). (1-3.) racho s Pasivos !para per&onal inllita.1 
SETAS ANUALES Isabel Ho<rrillo Sánchez, viuda de·1 y asimil.ado· de las Fuerzas Armadas • 
• cabo i·ndfge·na Absela,l'il ó Embal'ek GU,ardía Civil y Policía A'l'mooa, d.!I 
4:rma de ¡4.viación, 7'Topas y Servicios Selam Selam, núm. 6256, del Grupo 15 de julio de 1972 (ID. O. núm. 149). 
Regula:l'es .de Infantería Ceuta núme~ se publica 'aco·ntinuación ;relació,n 
Capitán, activo, D. J'eslÍs Fuéntes ro 3. IondemnizaoCión: 16.500 pesetas, (l.¡¡. 142 &efialamioentos de- haberes 1JQ. 
Serrano, con anUgüedad de 23 de di· a deduair ·por ,prima al s-e.rviaio: s1vos, que. ,em:pieza. 'por doñ.,a. 'M1.l.rfa 
clembre de 1976, a partir dé il de ene· 5.000' :pesetas. Pagaduría. Central de Conae,paiónGil de. I,;eón Entramba.s.'1-
ro de 1977. Cursó la documentación la Mutilados y Pensionistas Marroquíes gU8$ Y termiina. iJ'0:r d:ofia Ana. Gon-
'rorceraRegión Aérea. I (afecta al Consulado Ge.nera.l de Espa.- zález Parra, 
Madrid, 29 de junio de 1977. l:ña .en Tetuán). Bey d.e- 4 de mayo Madrid, 15d,a. junio de, 1977.-E1 Con· I de :1:948 (.Boletín Oficial del Estado» tr·almf.Nmte Se<ll't'tarlo, Migttel lJurltn 
ALVAREZ-AlI.ENAS ,nt\mero 126), y 'Orden ;da. S de julio Gonzá¿ez. 
'" I Paren-I .HljO$ I Pensión mensual que le c."::~!spond.¡o; Ob-a R ti E FIel I!. Jt 1 () s CAUSANTES Arm.a mtnllfU R~gu- % ---~ Fecha d, Dtlr¡¡aClÓll $(1'-t .. oo H A S T A' OESDE: 
ame! o Fecha llHlO'l' Apll-
arranque de VII-
SomI>K" ,: API'II!OOs Bmpko,nOlll~ y apellido$ Cuerpo 'r-:tcC$t cado ...... -36-6.14 ~1::!~.:Z.4 ___ ~g:?:S-'~:Ji~.tr: --r:r.:77- Hacienda cio-
cansan!t ~¡--P;;.tas Poelas Ptsdas Pesetas. Pesetas -piiéiiis "'15.'M.':A7""" ne3 1 
J)§ .l[I!-COllce:Ci6n -G:U de r.e6n Vda. TG •• Excmo.Sr.D.RafaeJ. Al<;u..lZ Se- . 
-
72902 40 28801 1-04~77 !t!e.drid 4-
• - EIl:t!:'8Jll"basaguas . (r~ano • 
~ .A:racel:! Ba..>T1.o Barrio Vda. _Car-.D.Juan Ruiz Rlliz In:f. 
P5.-09;-84 
56791 '4i) 26124 1-05-77 Cád1z 4-
~1ix-:LlaDiel. ñ:f!l. • 
Dl> .i!l!-Cruz :3laseo del. Cacho Vda •. Cor.~.Jos~§.~'onserrat Gamiz In:!. 56791 70 39754 1-02-77 Zaragoza 4-
Ferna:aen Hfl!. ~12-71 
~I!-Paz H:f!. ~, capaet! 
J.J!a..,j;¡;l!, H:f!l. 4-07-80 
Rafael. Ef9., g2-Q4-84 
~ª-~5!"asa Hf~. 5-02-82 \ 
D§.li2fae1a ~abrera Peláez ,Vda. Car-.3.JIlaI!. Pearasa L~que Inf'. 48212 40 19285 2.3528 1~07-76 06rdoba 4 
~~.~ª-Ju~Eo~!~~e~ 5~ches Vda. Cor..lIl!.D.Am&ncio Herrero .Día:: 'letrA. 52734- 40 21094 1-05-77 Burgos 4-
Dª.Rl.vi:!-a ~~!n. Cerc.ss Vda. 2col.D.Padro da La;:¡:¡o Peris Irog. 46649 40 ' 18660 1~O6-77 Valencia 4-
Dª .:¿ª-Dar=aI: Ce.;-'-i.:!E!O pere~ Vda. Tool.D.Ricardo ZS!:lbrana ~-ua Ing. ~2--05-88 521:34, 4-6 
24258 1~3-77 Madrid 4 
" ~ª-Ca;:".::e::. Rf§. 
:l)!!, .lUfonsa Izq!lierdo l'-ar-quilJ.a Vda. Cte.il.Mat!as Carrillo Ortega In:f. 49894- 40 19958 1-04-77 Glliplizcoa 4 
ll~.Fruei;>.losa F'ar.:imdez Ruiz Vda. ,0ta.~.Saturnino Sanl1.orante Val.- Inf. 46649 40 18660 1-0~77 :Burgos 4; {d:i.zkl 
~eCnnce~ci6s,3a~trá.~Borrás ,Vda~ Cte.~.Franeiseo Codina Yastre Ine_ 41181 40 16713 1~1-77 Madrid 4 
Dl!C.~ª-,!nieciac:i.&:. Asensio Bile! Vda. Cte.3.Jos6-Mª.Ruiz ?érez Il"''''it¡. 43404 40 17362 1~5-77 Zaragoza .4. {tes' Cte.~.AAgel. Serrano ~~fnez 17649 Dª.;¿~-~~na Ca:::!bronero Car ¡;-da. G.O. 44621 40 1 .. 05-77 Loerol:1o 4 (cal1.;)'" 
4Ó l,. 1'2569 D!!.:E!l.c,,",~i¡¡::l ?'ey:tro Sal::leró:I Vda. Cáp.J.:.:anuel de San ?eilI'o :aolUli- Im:. 31421 153.34 1-12-76 Baroelona 4 (ch6n 1'8903 1~.3-77 !tl61aga 4-Dl!C.Ana Cea:'6 =~ ne;¡¡e1. V~. Cap.Aux.D.Alberto Prieto Alonso Cab. 47256 40 
Dl!C.Rosa ?'~rca I'era.da ·¡da. ~ ... o.Joo' .P~,,,,. - . ... •. r''''' 45229 52 23520 1-05-77 pontevedI' 4 ~ru.-uu:!S :ñ:f'g. 
Jesús~!! .. H:fg;Q ::l~4-82 
~./IlIgeles ,norma ':o2dc Vda. Cap.H!!.(~e.etectv.)D.Ju1ián Ra- ;tutiJ.. '. 42187 4-6 19406 1~4-77 M61aga 4 
ñ"aneis;ca . Sf!!. {mÍl'ez Sanees 5-04-78 
~~.~~-Doicr~s At7~a~-aascos 'lila. Cap.D.Enrique lUpa!':és !Iom!llc. . ... Gz JorGe!! .30756 46 14148 17261 1~7-76 :Barcelono. 4 
¡':ª-f!~...:.~= CCX<elles Efª. 3-05-79 
lUIJi 
4-5 DªcLidia illez ;.:1zal¿e Vda. Csp.'o.':;,ui::"-uo :flor-al {;utiérrez A'lia. 40 17281 1-0.3-n !.fadr:l.d 
~ª.Pau1a_7i5~ ~ Vda. Cap.D.Luis Ssche21-Gsre!a. Iglesi s G.O. 40 17443 1~4 .. -77 Baleares 4 
Dª.LeOlire:"' G~!"..z.!1e:3 llo]!l'..s:~ ,Vda. 2te.D.Justo Cousifio Alvarez Iuf. 40 12103 14766 1-12-76 Daroelona 4 
~.:J::'co1.Rsa zr.:c-;:! :':a::tL"IIt Vda. Tte.HII.D.:s'elipa Velayos :·:ontero Int. 40 11277 1-04-77 C6.oeres 4-
n§.~2a Pic6~ ,:~~e=~ Vda. zte.D.Juan Barranco ?i.~to Art. 36102 40 1444,1 1~4-77 ,:'adrid 4-
~ª.Pi1~ ~or~~s =~~tolfn Vda. Tte.D.Ju1ilm :De1.gado Pérez Int. 3894-2 40 15577 1-04-77 Valer.oi:l 4-
:Dª .. !ia~aela :S~l:.e3 ?';'r7sci:, Vda. Uaestro Ajustador D.Julio Tama:rg CASE 50300 40 20120 1-04-77 Zarazoz a 4 
~.Guadalupe s~árez ~~quez 
(Su~ez 1~6-77 4-Vda. :Jaest!:'o Ar::!el'O D.11anllel. Su~ez OASE 48272 40 19309 lliuc1..."id. 
Jj!! .ld:!!-Qa.'"Call aaooa.o 5a.""Cm 
,('Secades 10906 1-08"76 :afk1~:¡OX'ee 4 Vda. Maestro Ajustador D.Juan Aball&n CASE 27265 40 13305 (liavarro 1-0.3-771 Dc2.Goros 4-Jj!!. Catal.!na L1!U1. 7idal. Vda. 2te.D.Franeisco Oalderón C1avero AVJ.a. 37125 f.O 15090 
Dl!C • .I\Jl!'ora ::O:aa G:L""Cia Vda. Tte.D.Emilio de 1a Flor Ve1a G .. C. 38536 40 15415 1-04-77 ¡;aarj.d 4 
Dl!C.~h Itera 3all=Í!!. " "'ida. 2te.S2.D.Uigue1 Ortiz sáinz G.C. 26598 40 114.39 1-03-7'11 :;,a:ltid 4 
Dª.Renedios Baena ;~enco Vda. ~e.HII.D.Antonio Pascual Gllti&- G.C. 29003 40 •• 11602 1-0.4-7~1 ~o.~lla 4-(l'l'eZ 
J)§.h1er 5eso:tsk;f Eer.l!:I!l'tdez Vda. Alt.Copt2.D.Joaquin aerr~dez_~ Ing. 25755 40 10304 1-04-7 '1 ;,.(l:ll:'id. 4 
JJ<I.1.::II-Án:l;olÜa !'ernández Rod~!-
(tinez 12088' 4-~Vda. SjTte.D.Al:fl'edo·Soltero Patiño G.O. 30220 40 , 1-03--771 .:ueJ.Va 
- (guez; 
J:n:f'. ge17 1-0~77 Valencia .. ~.Leonor ~e:.t C5rv~a Vda. Bg.D.?atrioio Estebe Berber 1 40 
Dl!C.B:ienv~a 'l:Ulate MimaS Vda. Bg.D.Narcieo Yonasterio Alonso Leg. 40 73l:l1 9005 1-06-76 GuipÚzcoll. 4-
DII.Dol.or5B Garc!a. Soto Vda. Bg.D.Manl.lel Ozrmona Delgado Oab. 40 1111~ 1-04-77 06¡-';;'ob .. 4-
Dª.~§-Car=en C~esta ~des Vda. Bg.D.Anton!o ?oya:i;1l GÓlI!ÍÍz AX't. 2 58 1~()4 1-05-77 :Bt>:'oolona 4 
btoro.o ll'fI). 06-08<-80 
MS~OS Hfl. ~7-11-81 
l'au].ó fffl!. 112~5-B3 
.,,' ; 
~ 
, ,,~·z 
lilENE'¡:'ICIJ\IUOS 
i'l:rtn' 
t<:s.:o CAUSANTES 
cond ~o¡nlnu r Aptr>idO$ can$llnt~ Empleo, nolXl~ 1 a¡>tllidos 
Dª~Victoria S~hezRodrí~ez 1 , .. Bg.:ri.'''~en:l.o ':Blanc~ Prieto ,<ua. 
Euze.~.ia .. ", :z.~~ • 
Jmton'io Efº. 
:Francisco ~ E:r~ 
~.~aela G6~ez Reses '"Ida. 3g.Slectricista ~.R~6n Silva G~ 
< (oh 
Dª.3enilfia·S~0~ez Piera Vda. Bg.D.k~tor.io Sistsrnas Rodri:~ez 
D!O.Cs:rcsn Arrebola l?O;r3to Vda. Es.D.Juan Serrano Guijarro 
~ía :1f!!_ 
Dª ~J~.e:x:.euios Ledes.m rrie'to 'Ida. 3t.D.Alfonso Lorenzo Rubio 
Dª.Ju!?Jla. 3.oi>r:tg'.2ez ifiel1sre"t Vda. Bg.D.Ig¡la.eio Urbano :uurán 
Dªe~e1ia Gal1egp Fact~c~ 7da. EGo!). TOlllÚS Pedregal l~olina 
Dª.~3-~o~aes ?~e~ ~ar~!a Vda. $gto.12 D.R~6n Cruz Trujillo 
JUs:1-R~~n. E:f'2. 
!:'ª-1.:Q!ll"'des !!ff). 
~.Petra ~~~ ?ria~o vas.. Sgto~D.Csrlos Garo1a Oarretero 
nª.=g-~lo~i~ J~~a ~~i¿ówaz Vd.3.. S~o.D.Sevaro ~~ena Oastalo 
DIl.Dolores ?8-·frez ::Ot"alps 7ds~ Sgto.{Bg.Copi;2. }ll.Alfon5o Olmo 
D!!.~~1a ~!~ez ~ugsca 
(Sánohez 
I."da. Sgto.Oop1;2.D.Eduardo.Euztos López 
j)§~~'3!"!~ ?A,io:! Bus~o Vda.< Sgto .. Co'9t2.D.~:$tl~1 Loza..r."'lO Aeui-(lera 
Dª.~?e.n'Cieea Raz ~~3ldo Vda. Sgto.~opógrato D.Eranoísoo Robles 
José I-íf2:. < (Jiménez 
~ .Do~c:ree ::~t:í::ez Zeo~a Vda. ~.D.~onio Ineaa Balado 
Ilª.Epif'a."!:ia 3~!:ez S9..."'tc]!az Vds:. ~o.([~.D.Oastor ;?lores S&.chez 
Dª.Ca~g1ina 7i1la1oa Torres Vda. sgtOtrr~.D.4elipe·Villglba ~on~9s 
na. D":\:.~Oru.a 'Grbaneja 3.areia Vda. Sgto.~¡P.D.o~tonio ~iouez ~air~ 
~ª-Car;:.e, Ht!!. -(na 
::re.!3l1sen:ta !:if'!I. 
Dª",f:nt;~rri9. =:s~nosa ... P2l"~al. .. Vda. Sgto.D.Er$1cisco Inf'an.tes :Diaz Dg.A .... ;!-..,~C:;:1 ...-_:".:t§na.ez "",OSSl..O Vda. :>gto.O':?D.Antonio 3lanllo GOl1z§.-(lez 
~1I.Dolores }~iz~ ~tín Vda. Sgto.1>.Luis ~apia lonrniero 
Dg.~ur9ra ~er-~ ~or.ras Vda. Sgto.D.3duardo Vio ente Zamud 
Dª .... .A:2.a ~al1aroo Ibáñez Vda. S¿;'to.D.José :fuentes Estrella 
JF-!qJose!"a k!:.orós Oa~án Vda. Sgto.D.Menuel ~scareJ..J.. Zamora 
D~.Isabgl ?~~ez C~~as~ Vda. Oabo 12 D.An1ionio Fa-"'Ilández Pérez 
.!,~ª-C=en Hf§. 
r.:!!-Isane1 Hi'II. 
Mª-.TIolores Ht!!.o 
nª.Car=en ~razaja ~onraba1 Vda. Cabo D.Gregorio Gil Cánovas 
~oPau1a ~ei~cs 23~dez Vda. Gd!!.D.Gaspar Rodri~ez Mal'tinez 
Dª .Pi1.",:!' 3a.TT=~re:ro I.oo o Vda. Gdª.D.ántonio Fern dez Garrido-(Díaz 
~.Isab21 3!?m!3. ::á:!nra . Vda. Gdª.D.Jusn Huertas Toribio 
Juan-Serafín :lIt!!. Gd~.D.Alfredo Usroo Di~guez Dª .!!an~eJ.a Ur!a P:t."Xaga Vda. 
Dª.Catalina Corñech Car~eras ' Vda. Gd!!.D.Cayetano L6iez Rojas 
D6. Fe1isa Darán Pbto Vda. Gd!l..D.Jacinto Jim nez Santiago 
Dª .c;lJanuelg Patin.n GO~4Zále.:'" . Vda. Gdª.D.Dom:treo ~6ndez Patino 
D!!.Isabe1 Gal.J.a.rdo A~ilaz Vda. Gd!!.D.Jósé Aguilar G6mez 
·Dª.::temedioa ilarg!1enda Rubio Vda. Gdl!.D.Jos~ Bieoo Valls 
. Gabrie1a-Jntonia Mil. 
Dª~Juar.a Vicente L6pes Vda. Pol.D.Isidro Vicente Vicente 
D§.Consue10 Romero VilIada Vda. Pol.D.Manuel Gonz~es Barroso 
J:llI."lfictoria de la Craz y Ro3o Vda. Pol.D.Julián ~erino ~eléndaz 
D!!.Jmtonia Sibcres sánei:lez Vda. Pol.D.Juan Gaspar Palomo 
D§.t.l!l-Agustina .;!gallar Román ·Vda. Pol.D.José Segovia BuenQ 
DlI.Dolcr'lls Mosta Yartínes Vda. Po1.D.~anU&1 Martin Ver~a 
. 
}iijvs ¡ , 
AmI!! 
, 
mue_ I U'gIl- J -1'. ~* - ~ (1 Fecha la'¡or ·:.¡¡l;·L., 
Cnupo d. cele ! «~d;)' 3v. 
O.M A. -¡i¡W.AS ! ~p..s 
:SS:;>tll 271:,7 53 , 
29-04-77 
13-06-80 
25-05-84 ji 
.Arme!! 25353 100 
Avia. 24,541 40 
G.O. 25353 46 
nC3..!!act!! 
G.C .. 24541 40 
G.C. 25353 40 
P.A. 2657J 4';) 
G.O. 
03--07-82 
15-09-84 
23122 52 < 
In!'. 21702 40 
LeG_ 19674 40 
J\J:''!;. 22919 40 
Art. 13731 30 
J;:r" 20485 40 .. 
AOT 18457 ?G 
05-11-97 
:':utiJ.. 10546 40 
:.!util 13183 40 
!:u:ti~ 14A·CO 40 
~tn 13163 52 
17-07;'80 
03-03-54-
~""il. 24~~6 40 
'''''aiiil. 192 8 40 
!;. .. O. 20485 40 
"'1.0'. l,5:!.28 40 
G.C. 2c079 40 
P.A. 
• 
20079 40 
Lag. 11560 58 
31-05-83 
20-11-84-
08-02-67 
lffl'.CO 8518 40 
G.O. 17442 40 
- " 174~2 40 ..:r.v. 
G.C. 13632 46 
17-03-83 
G.C. 16631 30 
G.O. 17442 30 
G.C. 17442 30 
S.C. 182,4- 30 
G.C. 17442 40 
G.C. 
04-02-81 
14297 36 
li :e,A. 40 P.A. 40 P.A. ~O P.A. ~8254 30 P.A. 40 
P.A. 158~ 30 
",<',. 
605 1 
627 1 
514 7 
I 
.Ji ~'''' 
25353 
981~ 
11662 
9817 
10141 
.'10628 
12023 
8681 
7870 9168 
4.135 
8194 
$490 
4219. 
·5273 
5~60 6 55' 
9654 
7707 
8194 
7383 
8032 
tl032 
6705 
3660 
6977 
6977 
7651 
4989 
523.3 
5233 
5476 
6977 
6278 
t" 
665:3 
69~7 
49 9 
5476 
7302 
4746 
i ' 
1
1-03-77 Oadiz 
1-05-77 V::\lGMia 4-
,1-01-77 061'doba 4 
I ' 
1-02-77 Z~or~ 4 
1-03-77 ;:'.:l~kid 4 
1-0:J-77 Ciltdad :¡O!l 4 
1-02-77 Teneri~~ 4 
)1-05-'17 ::3arcel0'la .:. 1-03-77 El :r~r:l'ol 4 
,1-04-77 C61'dooa ,4 
\1-01-77 3:u'colol'.G. 4-
1-03-77 Gerona 4 
1-05-77 Ma.drid 4 
1-03-77 La Ooruüa -1-04-77 :rol¡¡&! 4 
1-02-77 !1!:Ua.Co. 4 
1-05-77 ~::5.lae;a 4 
1-04-77 t¡áhga 4 
1-04-77 Gijón 4 
1-03-77 ¡::lÚ.aga 4 
1-03-76 Zareso~a 4 
1-03-77 Alme:da 4 
1 ... 05-77 }.lbaoeto 4 
1-03-77 [,ladrid 4 
1-04-77 Valencia. 4-
1-05-77 Valladolid 4 
1-04-77 Sevilla. 4 
1-10-76 I~adrid 4 
1-03-77 ¡;;adrid 4 
1~O5-77 Gerona. 4 
1-05-77 Oácerea 4 
1-03'·-77 Salam::m.OQ 4 
1-04-77 rr.~ga 4-
1-·07-76 Alioanta 4 
1-04-77 ~1uroia 4 
1-01-77 Sevilla 4. 
1-05-n Vizcái{a 4-
1...05-77 1r.lÚag¡¡¡ 4 
1-04-77 llálaga 4 
1-05-77 Madrid 4 
t; 
j:1> 
'" 
..." ¡:: 
""' 
,.., 
o 
~ 
~ 
« m 
• 
BE.NEFICIARIOS 
Nomhn:s 'f Al"'1Jidns, 
,!:!fl!. 
Vda. 
Hf!!. 
Hf§. 
:.:adre 
;;adre 
Ilª.:3asil.ia Gzre:ía Sldalgo Vifa. 
Peñro~ Hf&. 
:;nena Jifl!. 
D~SVaristG Fila ~arrizosa ?adre 
Dª .Dolores =2hnz:a ::2r'títtaz ~.Iadre 
Dª.~ª-Angales nr~iz dé la ~b2~.Vda. b :¡}.!easse 
1lª.3:arsa;r!:ta !:aerera~ 3:lrcÚt va:::. t 
Dª.Car::!S:n..~~.:t? Vicente 
Dª-'O!.~:isa ~ Saayefu:'a 1 
Vda. 
Vda.-
J 
lIo«Tazá -:;·2.~ho:!'e~ :.:c;~- .... 
nª.~ª-~~Gres Rs=~n =~doza 
Dª.Lucía Sacrsen !r~.eg 
Dª .~ª-'::ar::.en. Boyero Sá!!.chez 
~~.Rosario ~i=~ez,L6p2z 
Dª~2riEidad ~ara'So~ís 
D3.i:S12;!."ar"..za :ñenít,9Z Ort2gti 
TIª9~ieves Ar~s ;2=~ 
~~.b-~~onia 7i~es Gel~b~r~ 
Dª.Rr$lc:is~a ::?'e....~m:d;ez G'oicoe-(cl:tea 
Dª .!"ila~os ~s::"cÍ3 Arka:~e 
J'o:2s-:.E~. 
F.r~niGcc-Za~e~ 
~ªeJo~eia Li~~ ~onz31e~ 
Dª.~1ores 3s;lLosa López 
Dª • Irene 3¡~co 7e=:ie 
Dª.Josa~a ¿~t~ co~ta 
D~.!;;ª..;.!aia:a Su1.t~ Levy 
D§.warÚi iZ~m Carcsro .. 
Dª.An.,¡-::i! .G'rave1os GU 
:ng 11'Ja3a:ta. :~crImO GliI<!ez 
Dª.C~~~~30yo ~olina 
ni.Francili!Ca ~ VGlá:zq~z 
.E'aOre 
Madre 
]:;4l'e 
R~: 
'¡da. 
'Ida. 
~1ia. 
°Ef'S:. 
Hf2(j. 
P"'=~. 
Vd2.. 
:.:ad:!:"e 
Vda. 
llf!!. 
Vda. 
Vda. 
~adre 
Hfª. 
Vda. 
Cta.DQ,r~::i!lO Oab!l11e1"O Ro~:feuez 
aa;~J.Jo~quín Gasas 31anco 
Cap.~.Jo~iciano Santos Alvarez 
Art. 
Inf. 
O.!!. 
~~e;~e;Ing.Aeronáuticos ~.~­
{n~el R~os Cervera 
2te.Ing.Aeronáñtiaos ~.Daniel Fo 
.(tánez Lejarraga 
~e.~.Antonio ;~acl1:tn Sánchez-
Avia. '" 
Avia. 
s.'f¡o."l:.1>'Varisto Pi2.a 3alanza 
Álf.Copt9.D.~osé-L~is ~err4~z Ss 
3-11-82 
23-04-54 
Avia. 
. (ria 
s~te.~~~edista n.Manuel Borrei 
• (ros Couto 
Bg.:.':ásico :D.G~r:lI"ilo Carballo l'ri; (to 
Bg.:Ss¡ltl.D.Jo3é-Luis t!'ateos S:;:c.-(pedro 
Bg.j.J~~~-~~~ne~ ~iscil Oaba-(1100 
Eg.?iloto ~.dOS9 Gacrafairo R~6 
Bg.~.Luci~ Sa~edo 1nroía 
Rg.:J.Ju:m 30yero Or¿:ul!a. 
Avía .. 
Avia. 
"vla. 
(;arabll 
?A.,-
Ir.f. 
Avia. 
Sgtó.1!! D.::':x:-acs Gm:sálaz V~ero 
Sgto.19 ~s:o,tª.D.E~~'l1:"aO Solía :':32 {tínez 
Sc:to~c.:':P.j).A:lf"onso :::ena Garcm ::::u.til. 
3~o~3Spt~.=.Jo~~ V2ga Rodrí;uez Avis. 
S;;;-!;o.::i.3er"tol.ol!!é :·~ás Al.cove!.'" G.C. 
Sgto.:t::.R2c:.ón :er!..,.ru~:i~3 1erná.:1.~ez. G.C.~ 
G.a ... ~4-12-83 
b1-12-a6 
3:;to.]}.J'u:an.-.;.~'to!1io Lit1b ¡}!ll".-::1a a~c.b~1 
C::IPoD.::a.'1uel ·(a1e:::--o Ro:h."í~3:Z ::util. 
c:.:? .u. :'o!!:és ::endiondo 31:anco z.:~til. 
Caóo :J.::=w.uel-4Jrbar..o del ::tio Ca- lní'. (aas e 
Cabo D.Mu"c~ Sul tan Bensu1 
Cabo D.~at!as Porrado da la Cruz 
Cabo D.Jai~~ Bardejo Sil 
Cabo D.JC.\!& RodrIguez ",aruno 
Ca.be :D.Gre;;;orio ROJO Btt.'l9n 
Cabo D.2o~ Solv~a ~~r., 
In:t:. 
Inf. 
Leg. 
Leg. 
Lag. 
Lei¡. 
38237 
25083 
31406 
20232 
24106 
30626 
14316 
14131 
21113 
26570 
13300 
12EOO 
12716 
1120~, 
1836:: 
16':'58 
14796 
16791 
8645 
11970 
2625, 
2625 
1614 
57203 
512.8 
5128 
5728 
200 
25 
25 
52 
200 
40 
52 
200 
200 
200 
.40 
2CO 
25 
25 
40 
4C 
25 
100 
100 
100 
1;)0 
100 
100 
100 
100 
100 
3135 
5320 
504Q 
50S7 
4460 
6816, 
'lO}.) 
611a 
5796 
5850 
5152 
3919 
7406 
7{,41 
6650 
63eO 
6358 
5600 
" 
38Úr 
4468 
9352 
'19104 
19950 
9576 
2.3940 
2Q282 
.. 
24106 
6445 
d711 
14231 
:5278 
75S', 
7182 
7248' 
6.384 
4114 
7694-
119tl 
1Jó .. ¡'5 
11970 
3000 
93299 
5451 
11409 
48678 
11663 
14766 
58414 
49489 
56820 
12251 
1030.3 
10627 
34,480 
5440 
6643 
9249 
8762 
8643 
7788 
7545 
5020 
n87 
512l 
10547 
1.1-603 
,3660 
3660 
36150 
5728 
5728 
:'i728 
5728 
Ddegactón 
, de" 
.ijactenda' 
1-05-76 Madrid 
1-05-73 Cácoras 
1-07-75 BurGOS 
1-08-.76 Luao 
1-0&..76 Sevilla 
1-11-76 :ib.drid 
1-02-77 Madrid 
1-09-76 Sevilla 
1-10-76 C&ceras 
1-12-76 O.id:llz 
1-02-71, Lugo 
1-09-7.3 !\ladrid 
1-0\:1-73 iía.drl.d 
1-10-76 r.radrid 
1-12-76 Vizcaya 
1-04-77 1:adrid 
1-09-73 11adrid 
1-09-73 !::adrid 
4-
4-
4-8 
9 
4-7 
11 
4-12 
4-15 
16 
11 
18 
4-19 
4-
4 
20 
21 
1-12-73 Alr.l~rh 22 
1-09-73 ¡,:adrid 23 
1-07-77 Baleares 24 
1-08-76 Guipázeoa -
1-06-76 Jerez de 4-25 
la Fron": 
tara.. 
1~030-1~ Sevilla 
1-04-76 Almería 26 
1-07-74 Navarra 27 
1-01-77 Pontevedr:25 
1-01-17 ~urcia. 26 
1-06--75 Bada.;ioz 28 
1-0'1-7' Zaragoza. 26 
1-01-77 Córdoba 26 
1-01-77 Zaragoza ~6 
1-01-7 Cádiz 20 
I~ HtfOll BENEFICIAJUOS Itsco CAUSANTES Aima lII000ret ' R.p. - eón.¡ o Fecha lII<Iln ?\omh~s 'f A~~U'i~O$ SIC!>!tO,. nomDns y apellidos Cuerpo decue callSllute D.M A PfstlllS 
Dª~~-0l~2ea Se:gado Rc~1- Madre Cabo :D.Amable Sierra Salgado :O.,E.V! 5728 
egue:;; 
Oabo D.Antonio iloria D.E.V. :i128 ~ .An;;;e2es So:r-5.a :!!ollna Madre Adame 
~~~o~ores ~ar~~E ~9iouez Madre Oabo D.Die¡:;;a Barba I.:ardnez D.~.V. 5728 
D.Adol:fo zelando :&ó¡;ez - Padre Ca1ío D.~ancieco Balando López D.E. V~ 5728 
Dg.Tere3~ 3é~9Z ?la~a ~adre 
nª.Puri~c2ci6~ Ca:l:Eioh.o (:300.- Vda., Oabo .:>.Alej;¡;ndro rteoomo Sarch Fal.an.<! 2625 
. {obo 
Dª.Isabel Pedregasa ~d6ñez Vda. Sold.~.~ilio niaz Santiago 1:eg. 
Eª.~eresa Su~rra V21e=o Rfg. C~r~ta D./intonto G~erra Jerez E.!f'. 
Dª .:Do1.Cü:"es :2ru11...enque Páre'?" ! "don.. Paisa:lO ¡;:¡ tzdQ .. (Sol". ):n.Le6n Azlt B.!i!. (ra i'::a¡;UJ.6n. 
"'"'- "".~ ""'''''' f: ""'- Caco 1~ n. pca~o·Oatena Rico G.O. 12219 D~.Re~edios ?9Sr1~z níaz E~3. Gd~.~.Isidoro ~o~~í~ez Ariza G.O. 1~125 X~.Cir~1a-E1~a 5e~~ue3 Pa Vda. Gd6.D.Guil~r.mo ... Uvarez G,9~á1ez G.C. 166 
.. (nández Ii Gd§~~.aafa~l ~artín :Bl&z~nez . D.Agustil: :?rJU"tm Izqnie?:b Hfl!. G.C. InoapotQ 12541 
D.2oribio !.narmio de la G (adre G!!! .D.'Jre¿;orio ~_ooriOió ~urrione G.? 11764-D§~ü1.j;)ian~ S1L..TT"ic:te:l"o Sárrohez ~adre .~ (ro 
J>ª.Juana FO!"'t!ll.o Giraldo u.~g. Q~.D.Lorenzo Portillo Eclsado G.C. 14962 
~!o~:'o::a PE:~~er~ ~tfnez,!.:~~e Gd~.D.Antonio ~~r~L~z Pe!litero G.C. 69'17 35,fi.!l_ V:lo,S!l-;e ?ibli Pasc~al ". "" 13632 D-oJ?r¿c:Y;,~C3. F_o ..... a ....,~á..... _ ... -~. ~.'"". Dªo7is~ta~i6n ~i~le d~én :H:tª • 
Dª.~on~u310 :al~ ~i=cuez H:::'ª. Gd~ .::J¡.SgculldinQ Gul!n Ossse G.O .. 12967 
nª oi-:zrfa ~s.scaró s!."t~ Efª. G~ª.~.Guillermo ~sccr6 Oliver G.CiI, 11637 
J)§.,1:ieTas Pa~:io ~utié=rez Vda. Gdª.';;)_JOl:Zá 1:o!'ento :tZendoza G.O. 15009 
D.Severo Polo '1!=Ja:::;::a • Padre Gjª.D,L!lis ?olo :a'err:ándaz 0.0. 9041 
Dª • Fe1. isa 3'e::,,:-..lzd.ez :;~'t,~ián I'.i:lGro) 
D.Branci.SC9 i'J~~J"a :t.od.:d.b.Uez: Pafu'a Gdª.~.UanIXel Ver~a Ji~ánez G.O. e312 
!>ª .l'iat;aalB~ Jk4:::.az ·{r;r;;pxa !!adre 
Liorenta ])'.Rafae1. M-lldo!!a5.0 l!=3:~ Padre Ga~ljn.Es-;eba."kÍ r~tEo!".03.~lo G.O. 7875 
nª,.Pe"tra r,1.o.re~e Pé"ez ¡Madre 
"Dªo~li~ Lo~z~zo Pri~tc r.:adre Gd.ª.1).!!3.l1u;;l. ~.ajeaor Lorenzo G.O. 3~58 
D<l~Tulio ~coreaz J!!'::lI:m3tlez 1-- Gd@C. D.~~c..·lI;¡e~ :::or saz Dilrán J..C. 8977 Dª.~an~ela =dr~ ~áz~~az Madre ~::§:;~~~=;a~~:~i;~CO Vda. Gd.!:.D.Alfonso González Fern:mdoz n.o. 8973 'fila. Car-aM .il. 3idin ?:artL"J. Gonsále z O!ll'!ibll ¡¡633 
Dª.Ju~2. ':::art:L""1 "tia1.le H:::ª<J , , 8633 
D~Juen E~ta~a V~1l2r Pad:::"e Poa..D. Ec 'teb.c."'i. a~t:'tai:o ~:ronsáléz P.A. 3312 
~ª.Ana Go~ál~z P~a ¡:adre 
II mca:' a cada :i.:l-;;er3eaao fa no'!; ~icaci6n de su ~e1íalamiento> ooni'c¡rme pl'¡¡;via:ne el Artll. 
sivos del. pe~;'Qr.al !'I:ili1'ar JI sieil do de las ::!uerzas .-\l:'cladas. GU!lrdi,:::ivil y Policlfl. .-<r:1l(lil 
la. practique" d:eberé a~1:ertir e al i:!"opio tieir..!1:o que, si se cO!'..tS':'dcra ~rj~a cado en p~ se::3 
-d,icielllb:!"a de 1~g5'i í.3.0.i!el!:} t:-do i!! 363),rec:ll'so con'tenciosO-aiS¡::i::i" trativ • urevio el Jo 
SUJ¡re!:lc de Jb.:d;:i.::::.a ::i~itar.e- ntro el pla",o de un ll:es :acQn:tar desde °1 a~ l\ii:;uion-ej) al de 
do, quien iiei:l3!'á i:!:::::orm::-:Lo, ons:l.; a.'ldo la :!:echa de la repetida noti::.~cació y la de :¡:'!'es<ln 
o B S :3 R V A, k} I o -3 S 
l'ul.!6n ",.".uol que l. corrul'0nd. 
, Oh-
'" 
tr"eha de ~ tu-A~ H A S,~ A ' ' : OEi!lSOE ItrranquK! de VII-
elido _3O:<i·14 ¿¡.g.:7L _}J.:1~L _~j.t:ZE' 1.1-77 Hao!eudll i1\O-
"entas ,-,:;esttas í5e$eta. ~eta, P"tiO" o:11.A7' n .. 
100 !1728 1 .. 01-77 Orenas 26 
106 5728 06rdoba. 26 1-01"77 
100 5728 1-01-77 :Muroia ~t 10Q. 5728 1-01-77 ii!urcia 
1ÓÓ .'" 3660 1~01-77 Madrid 26 
100 I 5653 1-01"77 06ríloba 2.6 
100 3000 3660 1-02-76 Alioante -
iDO 3660 1-01-77 ,Baroe'lona. 26 
4-29 200 12219 29815 1-11-76 ~arX'agoIla 
25 3281 3'140 4563 1-12-75 Gérona -
40 3267 3757 4084 4655 5680 1':'09··73 lladr.id 30 
40 50,17 5719 6977 1-04-75 A'J:kla 4-
40 4706 1-02-77 Salamanca 4-7 
25 3741 4564 Hl:;"76 RIXalva k 40 3591 ,4381 1-11-76 Oviado 25 3408 4158 1-12-76 Oa~telll5:a-
25 3242 3955 1-01-76 l'ontavadr¡ 4 
25 3000 3660 1-06-76 Baleares -
200 30018 1-0~77 Granada. -31 
20;.10 9042 10308 25150 1-02-75 cáoaras -32 ~ 
200 8312 20282 1-02-76 Oó.diz 4-33 
200 7875 8'978 ,21905 1-11-75 A.lll:ark 4-34 
200 8458 964,2 23:;26 1-10-75 Zamora , ¡:~5 ~OC 8977 21906 1-04-76 Sevllla 34-
200 8978 21906 1w oe-76 :Ii¡cnora '1-:-36 
?C 2000 2500 .3000 JóGO 1-(.l9-73 !,illlille. 37 
25 1125 2000 2500 ~ooo 3660 1-09-73 ltelilla ~1a 200 312 20~83 1-Cl7-76 Murcia 
I 
3 d, 2e::to li fIXndido el ReGla ~nto \1al:'a la a1'lio oi6n de Derechos 1 ¡l.-
,,"a ;;ec!l:t 15 la tlIXnio ¡e 1;972 B.O.dol 1\ltado n2 52),la 'IXtol'idad}lXe 
3."".:icr.tt?l ~"",:, ill'~el:'r)e "r,oen a ro¡¡l.o a 1 dispuse o en lao Ley de 27 de ~'?lo:::' C:Lon 1J.~1'- como trI mito in,,: clloabl~. ebe forro lal:' ant este Cons 3;)0 
aqIXe ::.a no.i1:' oaoi6n y por oom'\ • to dé la AIXtoridu IJ.IXe lo haya pl'act ca-
aci 61>:. del :-oc ~'Só <> 
1.- ~odas :Las ~ntioles a pe Oibir por esta Cspi1;91 (Ua5rid);serM al:pnadas por la ",~ecei6 Sra .del 5!es ro y Pre"Ulluestos 
2.- Tods.s :Las pensior.as qce iG'.u:~ en la presente relaoión. han sine conce¡¡idaa :¡lar 3"Uca ión ae las Le ea actll~, r,¡¡,,,,te un 
3.- O",za de ¿~r f~ij(lc CGE:!'· cnd2d ::.: ;::n ~~ :?¡¡::lZ't~d() 22 del. .Art2 .111 d la Lo': 19/7-l. beb~:"'á olio ·t~ de o to Oo;ooe o supX'om 
los ;,enei'ieios saEalados en 10. citada ¡'ay. acompa:;ando las corre ::>ondie .tes ?art :'las d.s r;aci ~i9Zl:tO, '!il de Vida 7h en s 
4.- Pe!.'cio:ir~. !la>:' una Sola, ez la Ayuda de 10.090.- ptas. que de ter' ina la La:! 19/7 • 
(8l:t'bdiroo ión Gral 
Ys',co:c. 
dGl Judd ';La !"ilit 
oaoo, e:t )ea.tonte 
de Olas s Pasivas). 
r 1 ie ¡~p ioaci 6n de 
El 1no ap ciClarlo 
5 .... Por estsr o]. causX1te an posee' Ó!l de la r.:edalla ;::;ilitar Indi vidl:\ ;l., par i..,i1'á, a~a:::.6.s d la _~nai6n, 1 at1Jllerrt dal zü¡(: (leJ, sIXol:l 
de', que :i!:!?orta la canti ad de 4346 ptas. menstla1.es. , " • 
6.- In:iepeLilienti!!:l?..nte de la .pensi n y ayuda sefialada. ,:percib~á. pOI UIla e la '<fez, la inda: niC3 i6n de1 627.236 taso de oIXordo co 
da la l.a7 19/14.. . 
7.- La perci.;¡:l.r~ en. coparti ipacil¡n l' partes igualas.La parte 
de ll!;B;¡:) saa.ál'.ro:u.amo. 
actuali ado lJ.ua le corrospfm-
lo que e'tarmin el Artl!. "211 
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ll~NEnCIA¡UOS 
NOl!Itrte.s Y ApdlIÍi .. 
CAUSA~Tis 
'~f11to,1l~YIl~ 
H 
Pensión mensual que lea corresponde 
A A • 
. H· 
DESDE 
Peseto¿ e. M. A, 
Deleflllc!611 
de 
Hacienda 
al' oompt' ndido el la Ley 9/7 
con lo ~ue deto mina el 
; sJ'ios a mis:1la tia de 
pal:'til'.d es;;.::' fe ha/sogún 
li~uiqa.i6n y de uooi6n • 
dades ab nadas a 
-3-74, ~ rÓ:Lbirá 
en la L 9/77.In-
detarm:Lna el Art2. 
.\ 
I~ 
I§' 
.IUlEJ'IC1ARIOS 
N~y1qtm.qs 
CA.USANTES-
ElIIplm. llombru T Il.ptlHdos 
A""", .Re¡u- % Pen'i6n mensual que Iu correeponde Fech;" d. Del.¡¡aclón Ob- ? ...... 9 H A S T A OESDE arranque d.; 
4 7 ~ -r::r- Hac¡éild.' o '-dor ApU-1-'iMr.rr..:...,.....,.;n,.-,;-r--;::-",."""::"""-r Ca~ ado¡-.~~~I __ ~~~,I~~~~ 
va-
do-
31.- lnl!epe'n!iem;e~.m:& de la pe ión 
Árt!!.~2 de la Ley 191'l4. 
32.- Se rectifi.ca la pen.si6n ca eM.da 
.. i;:ida;'!es ai:omdas nor cuenta del 
el. 2C~ del. R3g>.uador. como compr 
de 1oo •. <lOO ptas. que detem na el. 
pierda la.. aytitud ;Legal.. ac eeer~ 
33.- Desde 1-1-71 hasta 31-1-77 rcib' 
Independientooente de la pe sión 
~o 2l! de la. ~ 19/74 • .I;;sta nsió 
de aqllella-que la conserve, sin n 
34.- Desde 1-1-77 !;asta 31-1-77 cib' 
depend:ien'i;el:leme ·de la ~n 
Esta pensión la. percibir®. 
serve. sin nacesift ad de n 
35.- Desde 1-1-77 hasta 31-1-77 rcib 
pend:ien:tecente de 1a pensi6 y ay 
II3llda sefialadas, pero:\l)irá por una eola 
or Ordan d,e 22-12-76 (n.o. n2 19 ) Y $ 
.erior. qf.lte queda nu1.o.Desde j-1-77 sta 
olido en la Ley 9/77.!ndependiento te d 
t2. ~2_ds la Ley 19114.Esta penai 
a de aquella que la conserve, sin 
10.1.43. ptas.Desde 1-2-77, se la el 
ayuda sei'íalada.e, percibirá por una. sola 
ola perCibirán en coparticipación y partes 
esmad de nuevo señalamiento. -
án 10.953 'ptas.Desde 1-2':'77. se la hace 
° setialadas percibirá la indemni ció!!. 
pación y partes iguaJ:es.La par e de 
ento. 
á 11763 ptas.Deade 1-2-77. se le 
sefialadas. percibirá por una. so 
1.0 22 de la Le;¡:19/74. 
36.- Desde ·1-1-71 hasta.31-1-77 ~ pere:!: ' á. 10.953 ptas. Desde 1-2-77 s~ 1e 
penaiente::ente de 1.a pensiQ yaya seí'!ale.das. percibirá por una. so 
lo 29 ':;'e la Ley 19/74. 
YI •• ~ rec'i;:!.t:ica la actua1.izaci n de nsión con arregle a la Ley 20/73, ollCeai 
]ll'evialiqf.ltioiación y deduec ón de s cantidades abonadas a partir ds la 
:&sta pens::.ón. la. percibirán cap tieipación en la .forma. sigUiente: 
!rl.;;ad:Si la viuda. pierde la ti t legal., 1a pensi6n pasartt a 
:pasaras la viuda con el e1. eulador; todo ello sin necss;~da,dd, 
la cs:¡j;:'ii:::.d de 1125 ptas.me uale; a :partir de esta .fecha, segÚn se 
38._°Desde 1-1-TI hasta 31-1-7'1 rcib" 'á 1.0.141 ptas.Desde 1-2-77 se le 'Oe el. 
°IndeiP...n.diell!f;en¡¡nte de 1a pe sión ayuda seña1.a.das, percibir®. por 
-tícu1.o 2$ de la Ley 19/74.1. perc irán en coparticipación,y :partes i 
lla 'tus La cqnserve. sin na asida. de nuevo sellalaJlliento. 
lIneta! Peseta. Pe'ela, estra$ 
16n d 231,568 20, ptatJ. 110 aOllfr O oon lo q,l1f na ti 
s,nte efialamie tOt pre a liql1id c16n y d d1100i~~ e la! cta-
é. 12. 75 ptas. eSCle 1 ... 2 77, se" 1 haoe el sellalami nto con 
ayuda s ffaladas, psroibir por ~na sola. VeZ la' indom 1zaeién 
partíc pao1ón y partas 1 ales.La parte de la oo~r !oipe que 
i:lale.aie :1;0. ' , . 
Cen el 0055, del eguladóro~mlil (1) prendidO en la:c.e 9/77, 
=.c:l.ón'd ',100.000 ptas. deao~e);>do on lo qu determi el./!,'I'tio 
rte de oopal;'t 01pe qlle p:\.erde aptit~d J.aealta recerá.l¡¡¡ 
o oon el 200% 'del: -R.ee;ulado , C?",mo o m¡;p;o,~rid.id en la.:c. 9/n .In-
as. ° de a l1srdo 00 lo que e)xermina el ,Artll. ~ da" la. fIi! 19/74. 
que" pie da la a.-¡¡ itud la ,aol;'eo rá la ~e aquella ue la oon-
con el 2 0). del R gulador 
ión de 1 0.000 pt s. de ,ae 
con &1 00% del eglllador oomo eOIll endido n la Ley 9/l7.Inde,. 
_.l. •• ~ff...!..' Ó!!. de 1 0.000 pt • de as ardo Gen lo que d termina . Al't:tou-
lIe. J 
~ 
& el prlil ente oer¡ amiento I S 
del, ant ri or, ol1 'qlteda nl1l. ' 
huérf el 25% e la otra. ! ¡;-
. !rds la 116r:t'ana, la: pensión .... 
Jl-3-74 la viuél • ~ro:l.birá 'e 
, ) o: 
con el 2 0%. del R gulador I por. est oompren i'do en Ley 9/771/ 
zaoión El ~OO.oo ptas. dacl~erdo Clon lo q e' deterrJl na el Ar,.. re-
. eopart oipe que pierda 1, ap'oitud ~e.galt a reoará 1 de aqqe" ~ 
'Madrid, 15 doa junio de 1917.-EI Contr-almtranter Se!}r~r1d., MigueL Durán GonzáZez. 

